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PRAEFATIO.
In numeroso Hymenomycetum agmine tanta est forma­
rum colorisque varietas, ut subtiles quibus differunt notas 
solis verbis aegre reddas, et vel maxime severa descriptio ad 
removendas haesitationes praecavendosque errores vix suffi­
ciat. Adde, formas lias vegetabiles, teneras plerumque et mox 
decolorantes, non ita reponi posse, ut e specimine sicco sem- 
per pateat, descriptionem fungi cum natura porsus congruam 
esse: nil in eam fictitii irrepsisse, nil neglectum praetermis- 
sumve fuisse. His de causis species nulla imagine picta fixae, 
praesertim- si per plura decennia nemini obvia sint, facile 
non tantum aliis sed et ipsi autori dubiae fiunt: nec igitur 
nos offendet coronam Mycologorum difficilem se praebere in 
recipiendis novis Mycetum speciebus sola descriptione fulci­
tis, —  ni descriptio haec ab auctore celebrato originem du­
cat. Inde ardens studium Mycologorum in depingendis inven­
tis suis: inde necessitas iconum mycologicarum.
Negari quidem nequit, jam magnam harum copiam 
praesto esse. F ries, Sowerby et Berkeley, Paület et 
B ulliard, Schaeffer et Sturm, V ittadini et V enturi, 
K rombholz et plures alii fungos Sueciae, Angliáé, Galliae, 
Germaniae, Italiae et ex parte Austriae quoque egregie pictos 
divulgarunt; sed exJiac re minime colligere licet novarum 
iconum mycologicarum editionem jam jam supervacaneam 
esse. Permultas enim habemus antiquas species, quarum ima­
gines pictae adhuc desiderantur et quivis annus, usque ad 
hunc cognitis, novas addit symbolas. Sed omnino adsentimus 
quaerelis multorum : complura hujus generis opera vel maxime 
in vulgus notas et centies pictas species iterum iterumque 
pingere. Recte >cui bono?* interrogat F ries noster.
Ilanc culpam praesens opus in se non committet! Ta­
bulae ejus adumbrationi specierum novarum vel alibi non 
pictarum et publicatarum dicatae erunt et tum hoc respectu, 
tum ob regionem illam e cujus fungis specimina exhibet, li­
ber hic se benigne exceptum iri sperat.
H u n g a r i a  quidem, nec si Mycologiam ejus spectes, 
terris incognitis accensenda est; quinimo gloriari potest se 
scientiae hujus cunas fuisse: quippe quum primum mycolo- 
gicum opus quod omnino typis exscriptum est, — C a r o 1 i 
C l u s i i  historiam fungorum Pannoniae intelligo — de terrae 
nostrae Mycetibus agat. Clusius quidem apud nos, interjectis 
duobus saeculis dignum successorem non est nactus; post Lin­
néi tempora tamen L umnitzer, Mauksch et E ndlicher, serius 
vero pl uros e Botanicis Hungáriáé, vita adhuc fruentibus. studio 
suo cognitionem fungorum hujus terrae non parum auxere. Do- 
lendum modo, plurima hujus generis opuscula ob linguam qua
e l ő s z ó ;
A hártyagombák végtelen változatossága szinte lehetet­
lenné teszi azok alakját és szinezettlk fokozatait s árnyalatait 
puszta szavakkal elegendően meghatározni. Azért a leglel­
kiismeretesebb leirás sem képes minden kételyeket és téve­
déseket kizárni. Másrészt nem tarthatók fenn e zsenge kép­
ződmények oly állapotban, hogy eredeti mibenlétük minden­
kor felismerhető lenne, s hogy kétes esetekben ily példányok­
ból a megfelelő leirás helyessége vagy nem helyessége meg 
lenne állapítható. Egy újonnan megállapított faj, melyet ké­
sőbb más valaki tán nem szerencsés föllelhetni, kétessé 
válhatik idővel saját föl fedezője előtt is, ha csupán csak 
leirását, nem pedig rajzát is biija neki. Innen magyarázható 
ama bizonyos bizalmatlanság, melylyel a mycologok minden 
újnak hirdetett gombafajt fogadnak, ha annak leirását rajz 
nem kiséri, s ha nem elismert tekintélytől származik az újság. 
Innen van a mycologok ama törekvése, tünékeny leleményei­
ket képekben megrögözni, megörökíteni. Innen magyaráz­
ható a gombászati képes müvek szükségessége.
Igaz, hogy ily müveknek már meglehetős bővében va­
gyunk. így  F rtes, Sowerby és Berkeley, Paulet és B ul- 
LIARD, SCHAEFFER és STURM, VlTTADINI és VENTURI, KROMB- 
holz és mások kitűnő rajzokban adták Svédország, Anglia, 
Német- és Olaszország, Francziaország s részben Ausztriának 
is gombavirányát. De ezért újabb gombászati képes mii ki­
adása épen nem mondható fölöslegesnek; mert hány, régibb 
szerző által leirt gomba van még, melynek rajzát nem bír­
juk s hány uj fajjal szaporítja minden év a már ismerte­
ket ! Ellenben azon igenis méltán fennakadhatni, hogy ilyne­
mű müvek néha a legközönségesebb, már százféle illustra- 
tióban látott gombákat is újra lerajzolva élénkbe tálalják. 
»Cui bono?« — azt kérdi F ries !
E hibát jelen munkámban gondosan kerültem. Lapjaim 
csak uj, Magyarország virányából vett gombafajoknak szen- 
telvék, vagy pedig olyaknak, melyek más által rajzban még 
ki nem adattak, s már csak azért is legyen szabad e miinek 
szives fogadtatását reménylenem.
Igaz, hogy Magyarország már gombászati tekintetben 
sem t e r r a  i n c o g n i t a  többé. Sőt azzal dicsekedhetik, 
hogy épen a gombászat bölcsőjének tekinthető, a mennyi­
ben az első gombászati könyv, mely valaha megjelent t. i. 
C a r o l u s  C l u s i u s  »Historia fungorum Pannoniae,* czimü 
műve épen a magyarországi gombákat tárgyalja. S habár 
C l u s i u s n a k  két teljes századig nem akadt méltó utódja, 
mégis a Linné utáni korszakban nem jelentéktelenül szapo­
rították Magyarország gombavirányának ismeretét Lumnitzeu,
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6scriptas unt Exterorum attentioni se subtrahere, aut in diver­
sis ephemeridibus litterariis dispersa, ad propagandam de 
fungis nostris notitiam parum conferre potuisse.
Quum igitur, quod fungos attinet, Europa media, 
praeprimis in parte sua septem triónál i et occidentali bene 
explorata habeatur, minus hoc de Hungária obtinet; ulterius 
vero orientem versus sitae sunt terrae, Mycologis peregrinae: 
vix enim memoratu dignum est quod de fungis scimus, qui 
peninsulam Haemi terrasque Istri inferioris aut vastas illas 
regiones colunt, quae a jugis Carpathorum ad montes hyper- 
boreos Uráli se extendunt. Flora igitur fungorum Hungáriáé 
vel ideo consideratione digna est, quia auspicari licet, in 
eadem jam transitus quosdam ad incognitas Orientis Floras 
reperiri. Certe mihi persuasum habeo, plures specierum illa­
rum, licet paucarum, quas plagulae sequentes exhibent, ger­
manam patriam centrumque unde diffundebantur, in con­
termina regione austro-orientali habere.
Facile quis conjecerit Hungáriám, cui coeli natura adeo 
diversa est Floraque phanerogama tam singularis et suberba 
pariter fungorum quoque Floram prorsus singularem alere de­
bere ; at res ipsa opinionem hanc ex parte tantum confirmat: 
causa vero rei facile patet.
Fungorum nempe, praesertim Hymenomycetum species 
singulae per latiores regiones se dispergere solent ac Phanero- 
gamae, unde terrarum valde dissitarum Florae quoque, multas 
usque sibi communes species habent. Accedit indolem Myce- 
tum regionis cujusdam magis pendere e varietate silvarum 
quas colunt, quam ex ingenio soli coelique temperie: adeo 
quidem ut v. c. e fungis Pineta colentibus plerasquee spe­
cies etiam in quolibet alio Pineto invenias, sive Pinetum 
hocce ad Upsalam vel Petropolim sit, sive prope Vin­
dobonam aut in montibus Carpathi. Nec igitur mirabi­
mur, maximam partem fungorum in Europa media nascen­
tium in Hungáriáé quoque Flora recurrere et hanc ex eo 
nonnisi mutatam apparere, quod ei, dum species summo sep- 
temtrioni propriae prorsus desiderantur, formae quaedam 
austro-orientales immixtae sunt. Prorsus discrepantem fun­
gorum Floram tantummodo regiones torridae habent.
Etiam conditio soli et natura coeli, hic in censum vo­
canda, non talis est quae uberrimae procreationi fungorum 
omnino faveret. Ob situm suum profunde contihentalem caret 
Hungária illo mitiganti momento, quod magna maria ad tem­
periem aeris et copiam pluviarum, in adjacentibus regionibus 
exercere solent. Latas ejus planities fervido et sicco flatu tor­
ret auster: asperae sunt ejus hiemes et aestate etiam, jove 
sereno postque pluvias, diei aestus subito vices mutat cum 
nocturno frigore.
Adde quod maxima terrarum ejus pars inzona pluvi­
arum aestivalium posita est, itaque copiosissimas pluvias 
tum temporis habet, cum hae, dominante aestu cito absorptae, 
ad incrementum fungorum parum conferunt. Parcis igitur 
pluviis veris respondet nobiliorum fungorum vernalium pe­
nuria et breve illud intei-vallum quod est inter mensem Sep-
Mauksch és Endlicukr, valamint a most élő hazai füvészek 
többjei; csak hogy mindezek működése hazánk szűk körére 
volt kénytelen szorulni, s a nagy gombászközönség előtt is­
meretlen maradt részint azon nyelv miatt, melyben irtak, 
részint mert közleményeik egyes szaklapokban elszórvák, s 
összegyűjtve eddigelé nem lévén, hazai gombanövényzetünk 
átnézetét nem nyújtják.
Mig tehát Közép-Európa s ennek különösen északnyu­
gati része gombászati tekintetben gondosan átkutatottnak 
tekinthető; addig Magyarországra nézve azt még .korántsem 
állíthatjuk, tovább kelet felé pedig még oly országok feksze­
nek, melyeknek gombanövényzete merőben ismeretlen. Mert 
a mit a Balkán félszigetről, az alsó Dunafejedelemségekről s 
ama széles területekről tudunk, melyek a Kárpátoktól az 
Uraiig terjednek el, az bátran semminek mondható. Ezért 
Magyarország gombaviránya már azért is különös figyelemre 
méltó, mert feltehető, hogy ez érdekes átmenetet fog 
nyújtani a kelet még ismeretlen gombavirányához. Én leg­
alább nem kétlem, hogy az e lapokon ismertetett gombák 
közt olyanok is lesznek, melyeknek hazája —  kiterjedési 
központjuk — délkeleti szomszédtartományokban van.
Ép úgy gyanítható, hogy egy ország, melynek mint 
Magyarországnak, oly eltérő égalji viszonyai vannak, egy 
ország, melynek oly gazdag és jellemzetes phanerogamflorája 
van, ennek megfelelőleg kitünően gazdag és egészen sajátsá­
gos gombanövényzettel is dicsekedhetik. De hozzá kell ten­
nem, hogy e könnyen kínálkozó feltevést a tények csak rész­
ben igazolják, a mi azonban könnyen megmagyarázható.
Ugyanis a gombáknak, különösen a hártyagombáknak 
tudvalevőleg sokkal szélesebb terjeszkedési területük van, 
mint a phanerogaináknak: minek az a következménye, hogy 
gyakran egymástól messze eleső viiányterületek még mindig 
bizonyos közös fajokat képesek felmutatni. Azonkívül ezek­
nek életfeltételeik inkább az általuk lakott erdők, mint a 
talaj és éghajlat minőségéhez vannak kötve, annyira, hogy 
például egy fenyveserdő gombanövényzete körülbelül ugyanaz 
marad, akár Upsala, akár Bécs vagy Sz.-Pétervár vidékén, 
akár a Kárpátok oldalain legyen e fenyves. E szerint Magyar- 
országban is a gombanövényzet, legalább főtömegére nézve 
ugyanaz, a melyet Közép-Erópában találunk általánosan el­
terjedve s e növényzetet legfölebb néhány felső északi faj 
elmaradása s egy-két délkeleti faj fellépése módosítja. De 
egészen eltérő gombanövényzettel csak a forró égöv dicse­
kedhetik-
Éghajlati és talaji viszonyaink sem egészen olyanok, 
hogy túlgazdag gombanövényzetet kellene eredményezniük. 
Magyarország messze bent feküdvén földrészünk szárazföl­
dén, nem részesül azon enyhítő éghajlati befolyásokban, me­
lyeket a nagy tengerek partjaik vidékeire gyakorolnak. 
Forró s száraz déli szél szikkasztja térés sikjainkat; teleink 
hidegek s nyarainkban is, derült ég mellett, rögtön éjjeli hi­
degre csap át a napnak forrósága. Legnagyobb része hazánk­
nak a nyári esők övében fekszik s ezért a légköri csapadé­
kok is jobbára oly időtájra esnek, a midőn a ny ári forróság
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embrim, ut solet siccum, et primum gelu ingruens, non 
omni anno sufficit ad plene eliciendas riteque explicandas 
fungorum autumnalium greges. '
Nec minoris momenti est singularis indoles figuraque 
soli. Interiora quippe regionis maximam partem tenent im­
mensae planities, arboribus orbae: bic pinquia arva prato­
rumque virentium aequora, ibi rursum -paludosae plagae 
soda-gravidatae aut colles inhospiti, sabulo effoeto laborantes. 
Experimur quidem et tale solum gramine floribusque abundare 
posse; non tamen fungorum eadem est ratio. Horum paucae 
tantum species in planitie aprica, umbra carente, se tueri 
possunt et quidem eae tantum quae, ut ephemeri Coprinarii 
ex favore subito cadentis pluviae commodum capere festi­
nant aut ut tenaces Marasmii et callosae Lycoperdinae aridi­
tati diutius resistendo pares sunt.
Prosperiorem fungis patriam praebent regiones in pe- 
ripheria ditionis hujus sitae: montes intelligo et colles trans- 
danubianos, tractus Carpathorum piniferos, silvestria Hun­
gáriáé australis, praeprimis autem vasta querceta Slavoniae. 
Sed, proh dolor, ne hae quidem regiones penitus sunt explo­
ratae, quippe quum nonnisi cx quibusdam harum plagis ob­
servationes mycologicas habeamus. Sic fungos comitatus 
Castriferrei C lusius, illus Posonii L umnitzer et E ndlicher, 
recensuit: e Novisolio porro Márkus, e Carpathia Scepusii, 
— ut me reticeam, — Mauksuh, ex agro Epeijesiensium 
amicus IIazsi.insky symbolas mycologicas dederunt. At per­
vestigatae non sunt vetustissimae silvae finium septemtriona- 
lium, (piae se a Cibinio minori ad comitatum Marmaros pro­
tendunt : pervestigatus non est planitiei panuonicae limbus 
orientalis, ab urbe Munkács, ad vicum Világos, pervestigati 
non sunt saltus Bakony et Vértes, per vestigata denique non 
est universa Transsilvauia.
Eo magis igitur gaudemus existere eximium scrutato­
rem, cujus opere uberiorem de fungis Hungáriáé meridiona­
lis et Slavoniae cognitionem nacti sumus.
Vir hic mihi amicissimus, Stephanus Schulzer de 
Müggeburg, emeritus Caes. Reg. Capitaneus, nunc in vico 
Slavoniae Vinkovce degens, omne suum studium, spatio 
multorum annorum, in Mycologia posuit: loca circum urbes 
Mohács, Petrovaradinum, Magnum Varadinum et circa domi­
cilium suum pervestigavit: omnes repertas species assidue 
descripsit spectataque artis peritia pinxit et hoc modo librum 
idiographum perfecit, copiosis picturis insignem et complura 
volumina complectentem.
Ex hoc ejus opere per regiam hungarieam Academiam 
scientiarum emto et ita publico usui patenti, mihi quoque hau­
rire licuit. Sequentes igitur plagulas inspicienti, inter depictos 
fungos multae occurent Schulzerianae species; de quibus 
vero, ut quae pars laboris in me ceciderit pateat, hic noto: 
me ex multis a Schulzero propositis novis speciebus vere novas 
extricasse, nomina quarundam minus apta, consentiente con­
ditore immutasse, lingua germanica scriptas diagnoses retra­
ctasse et huc spectantes icones mea manu transcripsisse.
csakhamar ismét elpárologtatja azokat, még mielőtt a gom­
banövényzetnek hasznot hajthattak volna.
A gyér tavaszi esőknek megfelel a silány tavaszi gom- 
bavirány s a többnyire száraz september s első fagy közötti 
időköz többnyire sokkal rövidebb, semhogy az időszerű gom­
banövényzet, különösen a gyengéd meteoricus fajok teljesen 
kifejlődhetnének.
Nem kevésbé sajátszerü és sajátszerüleg hat hazánk 
földalakzata is. Belsejének legnagyobb részét a fátlan alföld 
képezi: hol mint mivelés alatt levő szántóföld, hol mint ellát- 
lmtlan kiterjedésű legelő, hol mint mocsáros, székes mélye­
dés vagy mint futó homokdomb, melyet >épit és dönt a szél­
vész.* De habár még ily talajon is szép és jellemzetes nyíl­
tan nősző virány képes fejlődni, még sem lehet azt a gom­
bákról állítani. Az árnytalan pusztán csak kevés fajuk képes 
magát fentartani s ezek közül is csak 'azok, melyek, mint a 
tünékeny ganajgombák, egy röpke esőt is fel tudnak hasz­
nálni fejlődésükre, vagy, mint a szi%'ós Marasmiusok és kemény- 
bőrű Lyooperdinák, a szárazságnak képesek ellentállani.
Sokkal kedvezőbb viszonyokat tüntetnek fel e terület 
hatái'szélei: mint a hegyes-vülgyes dunántúli vidék, a Kár­
pátok ágazatai, Dél-Magyarország erdős részei, különösen 
pedig Slavonia hatalmas tölgyesei. Csak hogy — fájdalom! — 
még e vidékeket sem kutatták át egész kiterjedésükben. 
Csak egyes pontjaikról bírunk gombászati adatokat: külö­
nösen Vasmegyéből Cuusius-tól, Pozsonyból L umxiczer és 
ENDUCHKR-től, Beszterczcbányáról Markus-íóI, a szepesi 
Kárpátokból Mauksch-íóI és tőlem, Eperjesből H azslinszkt 
barátomtól. Ismeretlenek még az északi határszélen Bártfától 
Marmarosig terjedő hatalmas őserdők, ismeretlen a magyar 
Alföldnek Munkácstól Világosig terjedő keleti széle, ismeret­
len a Bakony és Vértes erdeje, valamint maga egész Erdély- 
ország is.
Szerencsés körülménynek tekinthető azért, hogy akadt 
kutató, ki déli Magyarország és Slavoniáról gombászati tekin­
tetben felvilágosítást nyújt.
Ez müggeburgi Schulzer István, jelenleg cs. k. nyu­
galmazott kapitány, ki Vincovcé-ben (Slavouiában) lakik. 
Ez életének számos éveit majdnem kizárólag ezen tudomány­
nak szentelé: alaposan kikutatá Mohács, N.-Várad, Pétervá- 
rad vidékét és hazáját, Slavoniát; kitartó ügyszeretettel, 
ritka ügyességgel leirá és lerajzoló a talált gombafajokat, és 
igy három dúsan illustrált folio kötetre terjedő kéziratot 
hozott létre.
Minthogy e kéziratot a m. tud. akadémia megszerezte 
s ez által a közhasználatnak hozzáférhetővé tette, én is azon 
szerencsés helyzetbe jutottam, egyet-mást menthetni belőle 
E füzet átlapozója könnyen fog meggyőződni arról, hogy az 
ábrák közt sok ScnuuzER-féle faj található. Ezekben annyi­
ban vagyok részes magam is, a mennyiben azokat valóban 
ujakul elismertem, némelyeknek neveit —  természetesen a 
szerző beleegyezésével —  megváltoztattam, a német nyelven 
irt jellemzéseket átdolgoztál! s a megfelelő rajzokat sajátke­
z ű ig  lemásoltam.
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Caeterum volumina Schulzcri paucis his, quae ex illis 
excerpsi minime exhausta sunt et in posterum quoque non­
nullis Mycologis, xit uberrimus fons, usui erunt.
Svadente E lia  F ries, qui plurimas iconum mearum 
vidit et consiliis suis me juvare nunquam desiit, tabulas 
meas in ea forma edidi, quam Ejus »Icones selectae Hyme- 
nomycetum Sueciae< habent; ut sic his, Supplementi aut 
Continuationis instar, se adjungant.
Praesentem primum Fasciculum operis hujus proxime 
secundus et tertius, et — si licebit — Synopsis omnium 
Hymenomyeetum Hungáriáé excipiet.
Különben az által, mit én Schulzer müvéből merítet­
tem, e mü még koránt sincs kiaknázva; hanem hiszem, hogy 
még jövőben is sok gombásznak fog gazdag bányául szolgál­
hatni.
F ries javaslata szerint müvemet épen azon külső alak­
ban adtam ki, melyben az ő »Icones selectae Hymeno- 
mycetum Sueciae* czirnü müve jelent meg, hogy igy némi­
leg emennek kiegészítését képezze.
E mii első füzetét nem sokára egy második és egy har­
madik fogja követni; szintúgy szándékom az összes magyar­
honi hártyagombák átnézetét is közrebocsátani.
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91. AGARICU S AMANITA AUREOLA K alchbb.
T»b. I.
Scepusii, in montium Olasziensium summo jugo, locis 
graminosis, umbrosis, muscosis, inter fagos et abietes raris­
sime. Exeunte Augusto.
Solitaria, nobilis et pulchella species. Stipes totus far­
ctus, fere solidus, in fibras rasilis, cylindricus, elongatur 
5 — 6" longus, sursum leviter attenuatus, s q u a m u l i s  f  1 o c- 
c os i s ,  a c u  t i u s c u  1 i s, s u r s u m  p o r r e e t i s  d e n s e  
v e s t i t u s ,  extus intusque albus, basi ovate bulbosus, volva 
arcta, a p i c e  c i r c u m s c i s s a ,  l i b e r a  exceptus. Annulus 
superus, amplus, patens, integer. Pileus carnosus lenticularis, 
vix umbonatus, pro ratione parvus, 2 — 3" latus, nudus vel 
parce verrucosus, jove udo viscosus, siccus nitens, margine 
laevi vel inconspicue striato, s p l e n d i d e  aureus .  La­
mellae liberae, angustae, tenues, confertae, lanceolatae sed an­
tice parum latiores, albae, a c i e  s ub  f l o c c o s  a. Caro tenuis, 
alba. Sapor odorque snbnullus. Sporae globosae, mediocres 
(0,006 m. m.), albae.
Formam gracilem, pileo pro ratione parvo, mulo, pure 
aureo, inter muscos altos nascentem reperi; locis vero sicci­
oribus, in fungo magis compacto, pileum parce verrucosum, 
flavo rubentem vidi, proque varietate Am. muscariae habuis­
sem, sed ob volvam liberam, circumscissam species nostra 
ad Phalloideas referenda erat.
Fig. l.
A Szepes Olaszi hegység erdős magaslatain, mohos ár­
nyas helyeken, bükkök és fenyők alatt, igen ritka. Augustus 
hó végén.
Magányosan tenyésző szép és jeles faj. Tönkje egészen 
tömött, majdnem teli, rostokra bontható, 5 — 6" hosszú és 
5— 8 ' vastag, hengeres, csúcsa felé vékonyuló, p e l y h e s ,  
h e g y e s  p i k k e l y e k k e l  f edet t ,  kívül és belül fehér; 
tövén tojásdad-hagymás, egy szűk, s z a b a d s z é 1 ü, k ö r ü l ­
me t é l t  takaróval ellátva. Gyűrűje nagy, nyílt, épszélü. Ka­
lapja húsos, lencseidomu vagy kevéssé dudoros, 2— 3” rit­
kán 4'' széles, meztelen vagy csak kissé bibircses, nedves 
időben ragadós, szárazban fénylő, szélén sima vagy gyengén 
rovatolt, a r a n y s á r g a .  Lemezkéi szabadok, keskenyek 
sűrűk, lándzsások, elől szélesedek, fehérek, é l ü k ö n  p e l y ­
hesek.  Húsa vékony, fehér, szinben meg nem változó. 
Majdnem szagtalan és ízetlen. Spórái tekealakuak, középsze­
rűek, fehérek.
Karcsú tönkü, tisztán sárga és meztelen kalapu alakját 
mély mohok közt találtam: szárazabb helyeken termete zö­
mök, kalapja szélesebb, bibircsos, sárgából pirosló, úgy hogy 
l é g y g ö l ő  g a l ó c z á h o z  hasonlít; de körülmétclt, szabad- 
karimáju takarója miatt, a Phalloideák közé tartozik.
2. AGARICUS AMANITA CYGNEA. Schulzer.
Mpt. P.ig. 1216. Fig. 1. — Tab. I Fig. 2
Prope Kamenitz Slavoniae, in silva frondosa Fruska­
gora. Aestate.
Tota alba vel disco vaginaque leviter fuscescens, habitu 
omnino A i na ni t a e  v a g i  n a t a e ;  at stipes s q u a m i s  
f  l o c c o s i s ,  m á j u s é u l  is, t a b u l a r i b u s  ves t i t us ,  an­
nulus p e r s i s t e n s ,  inferus, o r i f i c i o  v o l v a e  a p p r o x i -  
mat us ,  pileus tenuis, leviter tantum striatus, sporae irregu- 
lariter globosae, illis Ama n .  v a g i  n a t a e  d u p l o  f e re  
m a j o r e s ,  plasmate granuloso farctae, 0,013 m. m. latae.
Ob annuli sporarumquc indolem fungus hic, si non pro 
omnino distincta specie habeatur, S u b s p e c i e m potius sis­
tit Ani. vág inatae quam meram ejus varietatem. F ries quidem
Tótországban, Kamenitz közelében, Fruskagora nevű 
lomberdőben. Nyáron.
Tiszta fehér vagy kalapja közepén és takaróján barnás 
árnyalattal. Természeténél és sziliénél fogva egészen az 
Amanita vaginátához hasonló; de tönkje n a g y  o b b o c s k  a, 
p e l y h e s ,  p i k k e l y e k k e l  f e d e t t ,  gyűrűje t a r t ó s  
alantálló, t a k a r ó j á n a k  n y í l á s á h o z  k ö z e l i  t e t t ,  
kalapja vékony, szélén gyengén rovatolt. Spórái szabályta­
lanul gömbölydekek, k é t s z e r ak k o r á k mi n t  az A m a n. 
v a g i n a t a é ,  szemcsés képzőanyaggal telvék.
Ezen gomba, ha nem önálló faj, spórái minőségénél és 
gyűrűje tartósságánál fogva inkább az Am. vaginata alfája
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etiam vulgari A uk vaginatea annulum volvae inclusum, plus 
miuusve conspicuum tribuit; at fateri cogimur, me et 
Schulzerum in centenis a nobis assidue observatis specimi­
nibus, n e  m iu i m a quidem vestigia a n n u  1 i r e p e r i s s e .
mintsem válfaja. Fries ugyan a közönséges Am.vaginatának 
is, takarójában rejlő, többé-kevésbé észreveliető gyűrűt tu­
lajdonit, de meg kell vallanunk, liogy az itteni Am. vaginá­
ién , noha Schcrzkr és én annak száz meg száz példányait 
gondosan vizsgáltuk, e g y  g y ű r ű n e k  n y o m á t  s e m  
v e h e t t ü k  észre.
3. AGARICUS LEPIOTA NYMPHARUM. K ai.p>hbr.
Tab. II. Fig. 1.
Scepusii in lucis fertilibus, campestribus, graminosis, in- ’ 
ter pinus sparsas et ad margines silvarum, prope Olaszinum, 
quibusdam annis copiose. Aug.
Perelegans et candore suo oculos alliciens. Stipis c a v u s  
intus araneosus, 3 — 4" longus, 4— 5"' crassus, subaequalis) 
supra annulum subtilissime farinoso-floccosus, infra annulum 
laevis, glaber, apice in a c e t a b u l u m  p i l e i  p r o f u n d e  
i mme r s u s ,  albus. Annulus valde distans, angustus, persi­
stens, stipiti adhaerens, reflexus. Pileus carnosus, e convexo 
expansus, u m b o u a t u s, unicolor albus vel vertice leviter 
fuscensens, superficie in squamas concentricas squarrulosas 
subimbricatas lacerus. Lamellae a b s q u e  c ó l l a  r io sti­
piti approximatae, confertae, ventricosae, molles, albae. Odor 
et sapor nullus. Caro mollis, alba, sed in stipitis peripheria 
rufescens, qui color demum per tegumen stipiles farinoso 
floccosum translucei. Sporae globosae, mediocres, albae.
Ob annulum fixum a Pr o c e r i s ,  ob acetabulum pilei 
a C l y p e o l a r i i s  alienus, inter A n n u l o s o s  Ag.  c o ­
lu b r i n o  K hombh. proximus; sed ab hoc stipite cavo, nec 
longissimo, nec squamoso -et pileo eximie umbonato clare 
distinctus.
Termékeny, gyepes mezei ligetekben, elszórtan álló 
fenyők alatt s az erdők szélein, Szepes-Olaszi környékén. 
Kedvező években gyakori. Aug.
Szép külsejű, nagyobbocska és fehér szilié által a sze­
met már távolról magára vonzó faj. Tönkje o d v a s ,  üregé­
ben pókhálós, 3— 4" hosszú, 4 — 5'" vastag, hengerded, gyű- 
rüje-felett finoman lisztes-pelyhes, alant sima, néha majdnem 
csupasz, c s ú c s á v a l  k a l a p j á n a k  c s u k l ó j á b a  mé ­
l y e n  b e i l l e s z t e t t ,  fehér. Gyűrűje eltávolított, keskeny, 
a tönkhöz nőtt, visszahallott. Kalapja húsos, domborúból 
kiterjedt, d u d ó r o s ,  egyszínű fehér vagy tetején kissé bar­
nás, felszínén központját környező szétterpedt, fcdelékes pik­
kelyekre szaggatott. Lemezkéi g a l l é r  n é l k ü l  a tönkhez 
nyomottak, sűrűk, hasasok, 3"' szélesek, puhák, fehérek. 
Se ize, se szaga. Húsa fehér, de utoljára a tönkben rőt lesz, 
mely szin későbben annak fehér pelyhén is átlátszik. Spó­
rái gömbölydedek, középszerűek, fehérek.
Tönkhöz nőtt gyűrűjénél fogva a »P r o ce  rus«-okhoz, 
kalapja csuklójánál fogva a C 1 y p eo 1 ar i u s-okhoz nem 
számítható: az Á n n u l o s u s o k  közt az A g. c o l u b r i  n u s- 
hoz legközelebben álló; de ettől odvas tönkjénél fogva, mely 
se nem igen hosszú, se nem pikkelyes és dudoros kalapjánál 
fogva, igen jól különbözik.
4. AGARICUS LEPIOTA SCHULZERI. K alohbr,
Syu. Ag. Letellicri Scblzr. Mpt p. 1 193. — Tab. II. Fig. 2.
Iu vineis, versuris agrorum alüsque locis cultis spora- 
dicus, a i  Mohács Hungáriáé australis, ad Vinkovce et Ka- 
menitz Slavoniae, Octob. Nov.
E serie A n n u i  o s o r u m,  totus albus. Stipes cavitate 
augusta et incompleta perforatus, cylindricus vel subconi- 
cus, apice constrictus, basi incrassatus et plerumque eximie 
bulbosus, 2 - 3 "  longus, 3— 4' "  crassus, laevis, nudus, albus. 
Annulus parvus, d i s t a n s  et s a e p e  ad m e d i u m  sti -
Szőlőkben, szántóföldek szélein s átalján művelt tere­
ken szórványosan, déli Magyarhonban Mohács mellett és 
Tótországban, Vinkovce és Kamenitz közelében. Oct. Nov.
Az »A n n u 1 o s u s<-ok sorából, egészen fehér. Tönkje 
teli vagy idővel kévéssé odvas, hengeres, vagykupdad, c s ú ­
c s á n  ö s s z e h ú z o t t ,  alján többnyire duzzadt, gömböly- 
deden hagymás, 3— 3" hosszú, közepén 3 — 4 " ' vastag és 
még vastagabb is, sima, csupasz, fehér. Kis gyűrűje n é h a
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p i t i s u 8 p u e r e mo t u » ,  persistens. Pileus carnosus c con­
vexo expansus, umbonatus, 2— 3" latus, laevis, glaber, albus, 
saepissime glebis inquinatus. Lamellae valde remotae, sub- 
confertae, postice attenuatae, antice rotundatae, 2 — 3"' latae, 
cum carne stipitis pallidae. Odor fungosus, gravis. Sapor nau­
seosus. Sporae ovatae, mediocres (0,006 m.) glabrae, albae.
Exstat varietas insignis: c o l o r a t a ,  in silvis frondosis 
ad Nyárad, solo lnimoso' frustulis corticum putrescentibus 
foecundato innascens: rarior et macrior ad radices arborum 
campestrium prope Vinkovce. Differt a forma typica pileo, 
fere a d m a r g i n e m a l b i  d u m u s q u e  d i l u t e  r u- 
b e n t e  vel fuscescente, an n u i o r i g i d i o r i  et o d o r e  
R apl i a  n i.
Multa cum A g. c r e t a c e o  Fr. habet communia; sed 
ob sporas semper albas, pileum umbonatum et odorem sub- 
virosum aegre huic subjungitur. Caeterum Schulzer sub no- 
mine A n n u l a r i a  e l e e v i s  pag. 1079. fig. 2. 3. similli­
mum fungum describit et pingit, s p o r i  8 r o s e i s  insi­
gnem. Si vero in fungis his, sporarum colore differentibus, 
varietates modo videmus, e conjunctione eorum speciem 
nansiscimur inter L e p i o t a s ,  I l y p o r h o d i o s  et P s a l ­
l i o  tas vacillantem, sed ad neutrum horum tribuum tute 
referendam.
a t ünk  k ö z é p é i g  e l t á v o l í t o t t ,  maradó. Kalapja 
lmsos, domborubul kiterjedt, dudoros, 2 3" szóles, sima,
csupasz, fehér, de többnyire hozzátapadt földrészecskéktől 
szennyesitett. Lemezkéi szabadok, a tünktől igen távol állók 
nem igen sfíríik, hátul keskenyebbek, elöl tompák, 3 — 4'" 
szélesek, mint a tünknek busa is halaváuyok. Szaga erős, 
szédítő. Ize émelygős. Spórái tojásdadok, középszerűek 
(0,006 min.), simák, fehérek.
Jeles » s z i n e z e t  válfaja is létezik, mely Nyárad kör­
nyékén, lomberdőkben, porhanyos, korhadt fakérgekkel ve­
gyült. talajon, és Vinkovce mellett, külön álló fák tövén te­
rem ; de ezen utóbbi helyen soványabb és ritkább. Különbö­
zik a mmtafajtól kalapjának v ereses  v a g y  b a r n á s  
ár n y a l a t a ,  r i d e g e b b  g y ű r ű j e  és r e t e k s z e r ü  
s z a g a  ál tal .
Sok tekintetben a FaiKs-féle Ag. c r e tac'e u s-al meg­
egyező; de mindenkor f e h é r  spóráinál, d u d o r o s  kalapjá­
nál és s z é d i t ő  s z a g á n á l  fogva, vele nehezen azonosít­
ható. Különben Sohülzeu A n n u l a r i a  l a e v i s  név alatt 
egy ehez igen hasonló gombát ir és fest le, melynek rózsa­
színű spórái vannak; de ha az itt említett gombákat csupán 
csak válfajaknak tekintjük, egyesitésökből oly fajt nyerünk, 
mely spóráinak változó színe miatt a L e p i o t á k  H y p o -  
r h o d i u s o k  é s P s a l l i o t á k  közt ingadozik, hanem ezen 
osztályok egyikéhez sem sorolható egész biztonsággal.
5. AGARICUS TRICHOLOMA MACROCEPHALUS. S c h u l z e r ,
\ , %
Mpt. Pag. 1178. Fig. 1. —  Tab. III. Fig. 1.
Locis graminosis, sub quercubus vetustis, in silva 
Retki-gaj, ad Vinkovce Slavoniae, rarissime. Octobr.
Subgregarius, giganteus. Ag. Colossi, imperialis etc. dig­
nus aemulus! — Stipes solidus, validus ventricosus, 2 — 3" 
longus, 2" crassus, subidissime granulatus, albidus, deorsum 
ochraceus, su b  t,erra v e r o  p r o d u c t u s  i'n r a d i c e m  
c a r n o s a m ,  a l bam,  ul  t r a p o l  1 i cera c rassam,  p r o ­
f u n d e  s o l o  i mme r s a m.  Pileus compactus, carnosus e 
convexo planus, centro subdepressus, spithamam latus, e p i ­
d e r m i d e  p r i m u m  g l a b r a ,  d e m u m  t ess e ia to- 
r u p  t a, o c h r a c e u s ,  senio obscurior. Lamellae profunde 
emarginatae, subliberae, antice attenuatae, vix confertae, 
6— 9" '  latae,pallidae. Caro firma, alba, fracta, leviter flaves­
cens. O d o r  g r a v i s ,  c a d a v e r i n u s ,  illo Ag. sulfurei 
similis. Sapor ingratus. Sporae irregulariter globosae, medio­
cres (0,006 m. m.), albae.
Ag. Colosso F ries (Monogr. I. pag. 47.) affinitate proxi­
me accedens, inter T r i c h o 1 o m a t a r i g i d a  omnino prin­
ceps.
Pázsitos helyeken, vén tölgyek alatt, a Retki-gaj nevű 
erdőben Vinkovce táján, Tótországban, igen ritka. Octob.
Magánosán vagy csoportosan növő, óriási termetű, az 
Ag. Colossus, imperialis stb. méltó vetélytársa. —  Tönkje 
teli, erős, hasas, 2— 3" hosszú, vastag, finoman szemcsés, 
fehéres, lefelé fakó, a f ö 1 d a 1 a 11 p e d i g  h o s s z a b i t o t t ,  
f e h é r  húsú,  h ü v e l k u y i  v a s t a g  n y ú l  v á n y  á v a l  a 
t a l a j b a  m é l y e n  b e h a t ó .  Kalapja tömör, húsos, dom­
bomból lapos, középpontján kevéssé benyomott, egyarasznyi, 
felhámján sima, de u t o l j á r a  s z e g l e t e s e n  s z é t r e p e d ő, 
fakószinü, idővel sütétebb. Lemezkéi mélyen kiszegélyzettek, 
majdnem szabadok, elöl keskenyülők, alig sűrűk, 6 — 9 '"  
szélesek, halaványok. Húsa kemény, fehér, törés után sárgás. 
Szaga erős, dügbüzüs az Ag. snlfureus szagához némileg ha­
sonló. Ize kellemetlen. Spórái szabálytalanul gümbölydedek, 
középszerűek, fehérek.
Legközelebb rokonságban áll az Ag. Colossus-al Friks (Mo­
nogr. I. p. 47.) és a m e r e v  T r i c h o l o m á k  közt a legki­
tűnőbb faj.
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6. AGARICUS TRICHOLOMA PSAMMOPUS. K » ,.ch» r
Sgn. Ag. Htntfalvyi Sehulezer Mpt Suppi. II. n. 36. —r Tab. Ili. Fig 2.
In pinetis montanis siccioribus, praesertim sub larici­
bus, ad Balázsvölgy comitatus Sárosiensis (Schlzer) et ad 
Olaszinum Scepusii, raro. Aug. Sept.
Stipes solidus, cylindricus, 3— 4 '"  crassus vel ventrico- 
sus et tum ad 6 — 10 '" incrassatus, basi semper attenuatus 
alutaceo-ocbraceus vel fulvescens, b a s i m  v e r s u s  o b s c u ­
r i or ,  e c i n n a  m orneo u m b r i n u s, squamulis obscuriori­
bus, ex e p i d e r m i d e  d i s r u m p e n t e  nat i s ,  eleganter 
p u n c t a t u s .  Pileus carnosus, primum hemisphaericus, dein 
convexus, odtiisus vel leviter umbonatus, 1 'n— 2" latus, ab­
solute siccus, qu a  mu l i  s fi  b r i l l  os  is p a r c e  v e s t i t u s  
vel subglaber, stipiti concolor, fulvescens. Cai«o firma alba vel 
albida. Lamellae emarginatae, denticulo aduatae, ventricosae, 
subdistantes, 2 " ' latae, flavidae. Odor subnullus. Sapor sub­
dulcis, demum acris. Sporae subglobusae, minutulae (0,004 
m. m.), albae.
Ag. equestri (L.) quadamtenus analogus, sed ob pileum 
absolute siccum T r i c h o l o m a t i b u s f l o c c u l o s i s  adseri- 
bendus et seriei systematicae pone Ag> variegatum inserendus.
Hegyi fenyvesek szárazabb helyein, főképen veres 
fenyők alatt, Sárosmegyében Balázsvölgy mellett (Schlzer.) 
és Szepesben Olaszi körül, ritka. Aug. Sept.
Tönkje teli, hengeres 3 — 4 '"  vastag, vagy pedig hasas 
és akkor ti — l0"'-ra  vastagodó, töve felé mindig vékonyuló, 
bőrszínűből fakó, a l j á n  s ö t é t e b b, f a h é j s z i n ü b ő l  
f e k e t e  barna ,  felsőbb részén picziny pikkelykéktől, 
m e l y e k  a r e p e d e z ő  f e l h á m b ó l  e r e d n e k ,  s z e m ­
csés.  Kalapja húsos, eleinte félgömbölyded, későbben dom­
ború, tompa vagy kissé dudoros, IV* — 2" széles, száraz, ros- 
tocskás pikkelykéktől gyéren fedett vagy csupasz, tönkjével 
majdnem hasonszinü, sárga barnás. Ilusa kemény, fehér vagy 
fehéres. Lemczkéi kiszegélyzettek, fogacskával a tönkhez 
nőttek, hasasok, gyérek, 2" szélesek, sárgások. Szaga jelen­
téktelen. Ize édeskés-csipős. Spórái majdnem gömbölydedek, 
kissecskék (0,004 m m.), fehérek.
Az Ag. equestris-nek némileg megfelelő; de h a t á r o- 
z o t t a n  száraz  k a 1 a p j a folytán, a p el y  hes T r i eh o- 
l o m á k  közé veendő fel, és a rendszeres sorba az Ag. vari­
egatus mellé iktatandó.
7. AGARICUS TRICHOLOMA ARGYREUS. K a ,.ckbr
Tab. IV. Fig. 1.
Ad margines pinetorum graminosas, muscosas, in colle 
Malucska, prope Olaszinum et in montibus ad pagum Porács, 
paucis modo locis, sed ibi frequens et quovis fere anno obvius, 
ept. Oetob.
M e d i o c r i s ,  g r e g a r i u s  ve l  c a e s p i t o s u s ,  in 
t u m u 1 i s crescens v e l  c i r c u l o s  a m p l o s  f o r ma n s .  
Stipes 1— 2" longus, 2 —4".' crassus, e farcto cavus, subae- 
qualis, albus, primum c v e l o  a r a n e o s o » f l o c c o s u s ,  dein 
fibrillose striatus, fragilis. Pileus tenuis, e convexo expansus, 
u m b o n a t u s v e l g i b b u s, siccus, 1 — 2" latus, albidus 
vel leviter tantum ciuerascens aut fuscescens, circa marginem 
adpresse fibrillosus, c e n t r o  v e r o  s q u a m u l i s  o b s c u -  
r i o r i b u s f 1 o c c o s i s ves t i t us .  Lamellae emarginatae, 
tenues, confertae, 2— 3 '"  latae, candidae, s e n i o  f l a v e s ­
cent es ,  haud vero cinerascentcs, Caro alba. Sporae minu­
tulae (0,004 m. m.), globosae, albae.
Forma coloreque constans species, cum Ag. terreo haud 
comparanda, sed Ag. s alpturato omnino propinqua et huic, 
si libet, qua subspecies subjungenda. Fungus posterior, mihi 
in silvis nostris frequenter obvius, statura multum robustiore 
et p i l e o  v a l d e  c a r n o s o ,  l a t e  c o n i c o ,  s q u a m i s  
c i n e r e i s  v a r i e g a t o  a nostra specie eximie differt.
A feuyvesek gyepes, mohos szélein, Malucska nevű 
dombon Sz.-Olaszi környékén és a Porácsi hegységen, csak 
néhány helyütt, de ott gyakori és majdnem minden évben 
lelhető.
K ö z é p t e r m e t ű ,  seregesen vagy pázsitosan nőve, 
nagy csoportokat vagy köröket alkot. Tönkje 1 — 2" hosszú, 
2— 4 '"  vastag, tömöttből odvas, majdnem egyenletes, fehér, 
eleinte pókhálós fátyolétól pelyhes, később rostocskáson csi­
kóit, törékeny. Kalapja vékonyhusu, domboruból kiterjedt, 
d u d o r o s  v a g y  púpo s ,  1— 2" széles, fehéres, gyengén 
szürkés vagy szürke-barnás, száraz, karimáján rostoeskás, 
k ö z e p é n  s ö t é t e b  b, p e l y h e s  p i k k e l y  k é k k e l  f e ­
dett .  Lemezkéi kiszegélyzettek, vékonyak, sörük, 2 — 3 "  
szélesek, t i s z t a  f e h é r e k ,  i d ő v e l  s á r g u l ó  k, nem 
pedig szürkülök. Ilusa fehér. Spórái kicsinyek, gümbölyde- 
dek, fehérek.
S z í n é b e n  és a l a k j á b a n  i g e n  á l l h a t a t o s  
fa j, melynek az Ag. ferre«s-sal semmi köze; de igenis ro­
kon az Ag. scalpturatus-al, és ha tetszik, ennek mint alfaj 
alá rendelhető. Ezen utóbbi gomba, melyet erdeinkben gyak­
ran észlelhettem, sokkal nagyobb termete és v a s t a g  h ú s  u, 
s z é l e s e n  kúpo s ,  h a m u s z i n ü  p i k k e l y e k t ő l  tar-
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Tam pavum vero differt ab hac Ag. argyraceus Bulliardi ut 
primum ambarum conjunctionem meditaverim. Attamen 
species B u 11 i a r d i vix sufficienter cognita est, nec iconem 
ejus (tab. 423) unquam vidi, in descriptione vero (Fries Mo- 
nogr.I.pag. 61.) pileus convexo-planus dicitur et lamellae vix 
ultra lineam latae poscuntur; quod a nostro fungo alienum. 
Ilis de causis speciem nostram proprio nomine insigniendam
k á z o t t  k a l a p j a  á l t a l  nagyon elüt. — A választott 
név által fajunk szoros rokonságát a Bulliard-féle Ag. argy- 
racews-al akartam kitüntetni: hajlandó is valék e két faj 
egyesítésére; de mégis, Bulllárd gombája némileg kétes, 
ábráját (t. 423) nem láttam, a leírásban pedig (Fries Monogr. 
I. 61. lap,) róla az mondatik, hogy kalapja dombomból la­
pos (tehát nem dudoros), lemezkéi pedig alig másfél vonal- 
nyiak, tehát igen keskenyek, mi fajunkról épen nem állít­
ható. Ennélfogva ezt külön név alatt felhozandónak véltem
8 .  AGARICUS TRICHOLOMA CENTURIO. K alchbh.
Tub. IV. Fig. 2. ‘
In pinetis muscosis, circa Olaszinum raro. Sept. Octbr.
Fungum hunc spectabilem, solitarie nascentem, anno 
praeterlapso reperi, et quidem in paucis tantum individuis.— 
Stipes carnosus, farctus, 3" longus, ventricosus, pollicem 
et ultra crassus, laevis, obsolete fibrillosus, albus. Pileus 
carnosus, e g l a n d i f o r m i  c a m p a n u l a t u s ,  in um­
b o n e m  v a l i d u m  e l e v a t u s ,  m a r g i n e  i n f r ac t u s ,  
demum expansus, subrepandus, 3 — 5" latus, siccus, e f u s c o  
t a b a c i n o v e  l i v i d u s ,  epidermide in fibrillas adpressas 
secedente. Lamellae profunde emarginatae et fere liberae, 
vix confertae, 3— 4' "  latae, pallidae, c o l o r e  i m m u t a b i l i .  
Caro crassa, pure alba. Odor nullus, sapor mitis. Sporae mi­
nutae, globosae, albae.
E T r i c h o l o m a t i b u s  f l o c c u l o s i s  proximus Ag. 
aestuanti cui modo stipes tenuior, cum lamellis flavescens. 
Cum Ag. scalpturato habitu congruit, sed pileus non squa­
mosus et color omnino peculiaris, aegre describendus.
Mohos fenyvesekben. Szepes-Olaszi táján, ritka. Sept. Oct.
Ezen tekintélyes gombát múlt évben először leltem né­
hány magánosán növő példányban. Tönkje húsos, tömött, 
hasas, 3 " hosszú, e g y  h ü v e l y k n y i  v a g y  m é g  v a s ­
t a g a b b ,  sima,  alig észrevehetőleg rostocskás, fehér. Ka­
lapja húsos, m a k k i - d o m u b ó  1 h a r a n g i d o m u ,  e r ő s e n  
d u d o r o s ,  s z é l é n  be h a j l o t t ,  utóijára kiterjedt, kissé 
kányám, 3— 5" széles, száraz,  b a r n á b ó l  v a g y  d o ­
h á n y  szint i  b ő i  s z ür ké s ,  f e l h á m j á n  a k a l a p h o z  
s i m u l ó  r o s t  ó c s k á k r a  o s z l ó .  Lemezkéi mélyen ki- 
szegélyzettek, majdnem szabadok, alig síírük, 3 —4“ ‘ széle­
sek, halványok s z í n ü k b e n  m e g n e m v á l t o z ó k .  Idusa 
vastag, fehér. Szaga nincsen, ize enyhe. Spórái kicsinyek, 
gümbölydedek fehérek.
A p e l y h e s T r i c h o l o m á k  köztlegközelebb van hozzá 
az Ag. aestuans Fr. és tőle csak az által tér el, hogy ennek 
tönkje vékonyabb és a lemezkékkel együtt sárgás. Gombánk­
nak külseje, termete oly forma, mint az Ag. scalpturatus-6; 
de kalapja nem pikkelyes és a n n a k  színe igen különös, ne­
hezen leírható.
9. AGARICUS TRICHOLOMA TUMULOSUS. K alchb».
Tuli. V.
In pascuis silvaticis, praesertim ad radices Cirsii lan- 
ceolati et ad margines pinetorum, prope Olaszinum Scepusii, 
raro, sed unico saltem loco quotannis redux et quidem sero 
autumno, Octob. Nov. Aestate media semel tantum reperi.
D e n s i s s i m e  e a e s p i t o s u s !  Caespites saepe ingen­
tes, 1— 4 spithamas in diamentro metientes, ex i n d i v i ­
d u i s  n u m e r o s i s ,  n o n n u n q u a m  c e n t e n i s ,  bas i  
in c o r p u s  c a r n o s u m  c o a l i t i s ,  c o n s t a n t e s  in
Szepes-Olaszi közelében, a fenyvesek szélein, füves, mo­
hos helyeken és erdei legelőkön, főképen a lándzsás Bársing 
kiszáradt gyökerei mellett. Általán igen ritka; de ismerek 
egy helyiséget, melyen minden évben terem, és pedig késő 
őszszel, october vagy november havában. Nyár derekán csak 
egyszer találtam.
I g e n  s ű r ű é n  pázs i t o s .  Pázsitjai sokszor igen na­
gyok, átmérőjük 1— 4 arasznyi, emellett számos, néha több
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t e r r a m  q u a s i  d e t r u s i ,  pileis marimé compaginatis, 
t e s t u d i n e o - i m b r i c a t i 8, et mutua pressione irregula­
ribus.
Hic est status juvenilis fungi, quem ob gelu ingruens 
raro egreditur, et in quo Ag. clitoc. himosam (Funes Monogr. 
I. pag. 117.) quodammodo refert. Sed pileum margine stria­
tum non vidi.
Jove favente ulterius explicatus longe aliam acquirit fa­
ciem. — Stipes tum v a l i d u s ,  solidus, carnosus, subaequ- 
alis, basim versus mox attenuatus, mox incrassatus, imo ven- 
tricosus, 2 — 5”  longus, 3 — 9"' crassus, curvato adseendens, 
laevis, floccoso-pulverulentus, demumque nudus, pallidus. 
Pileus in disco modo carnosus? ceterum tenuis, e conico ex­
pansus, umbonatus, vel circa umbonem depressus, laevis, 
glaber, 1— 4" latus, integer, obscure umbrinus, demum vero 
d e p a l l e n s ,  l u r i d e  f u s c e s c e n s ,  m a r g i n e  n o n u u n -  
q u a m r e p a n d o  et 1 acero .  Caro uda, iu ambitu l i v e s ­
c e n s  aut  c i n e r a s c e n s ,  siccitate alba. Lamelle adna- 
tae, leviter emarginatae, quaternatae, 2— 3"' latae, ex albido 
dilute cinerascentes. Odor debilis, farinae recentis. Sapor 
gratus. Sporae parvae, ovatae, albae.
In cibum parari jussi, et deliciosum reperi.
A g a r  i c o  P e d i  C a p r a e  proxime affinis, nec nisi 
serotina vegetatione et pileo liaud tigrino distinctus, ut pro 
ejus forma autumnali haberi possit.
m i n t  s zász  e g y é n b ő l  á l l a n a k ,  m e l y e k  a l u l  
e g y  h ú s o s  t ö m e g b e  ö s s z e f o l y n a k  és szintén a 
földbe lenyomvák; kalapjaik pedig ’stírün összeszoritvák, és 
kölcsönös nyomás folytán szabálytalanok, fedelékesek.
Ez az ifjú, m ég  f e j l ő d é s b e n  l e v ő  g o m b á n a k  
állapota, melyen a beálló fagy miatt ritkán mehet túl. Ezen 
állapotban némileg az Ag. (Clitocybe) humosm-t (F ries Mon. 
I. 117. lap) állítja élőnkbe. Hanem csíkolt karimát fajunk 
kalapjain soha nem láttam.
Ha kedvezi) időjárásban tovább fejlődhetik, egészen 
más alakot ölt magára. Ekkor tönkje teli, pelyhes, húsos, 
majdnem egyenletes, vagy hasas, alján néha vékonyuló, néha 
vastagodott, 2— 5" hosszú, 3— 9 "' vastag vagy még vasta­
gabb, görbén emelkedő, sima, lisztes-pelyhes vagy utoljára 
mcsztelen, halavány. Kalapja csak középpontján húsos, kü­
lönben vékony husii kúposból kiterjedt, d u d o r  os, v a g y  
d u d o r a  k ö r ü l  l e n y o m o t t ,  1— 4"  széles, sima, csu­
pasz, épszélü, fekete-barna; későbben halványuló, s z e u y- 
n y e s e n  bar nás ,  s z é l é n  i d e s t o v a  ha j  l ő t t  v a g y  
s z a g g a t o t t .  Húsa fris állapotban fehéres, kerületén hul- 
laszinti vagy szürkés, szárazon fehér. Lemezkéi tönkhez nőt­
tek. gyengén kiszegélyzettek, négyesek, 2 — 3"' szélesek, fe­
hérből szürkések. Szaga a fris liszté. Ize kellemes. Spórái 
kicsinyek, tojásdadok.
Ételnek főzve igen jóizünek találtam:
Az Ag. Pes Caprae-hoz igen közel áll s tőle csak későbbi 
időszakba eső tenyészete és egyszínű kalapja által különbö­
zik; tehát könnyen amaz őszi alakjának tekinthető.
10. AGARICUS CLITOCYBE TRULLAEFORMIS. Fr.es
Epier. p. 68. Monogr. I. p. 121. — Tab. VI. Fig. 1.
In Europa borcali dumeta colit, apud nos vero fungum 
hunc in silvis montanis Scepusii reperi prope Olaszi, Voj- 
kócz et Folkmár, sed etiam hic üs tantum locis ubi silvis 
altis dumeta se immiscent.
Species rara et o b  c o l o r e m  t r i s t e m  facile prac- 
tervisa. Spcimiua per me lecta m i n o r i s  s u n t  s t a t u ­
r ae  quam illa Fr i es i r ,  in Monogr. 1. e. descripta; sed 
cum his pileo nullatenus hygrophano, i n f u n d i b u l i -  
f o r m i  m a r g i n e  e x p l a n a t o  et, cum stipite, c i n e r e o  
n i g r i c a n t e  lamellisque candidis optime congruunt.
Északi Európában mezei csalitokban tenyészik, nálunk 
pedig erdős hegyeken leltem Szepességen, ( Haszi, Vojkócz és 
Folkmár mellett, hanem itt is csak oly helyeken, hol a ma­
gas erdő bokrokkal vegyítve van. Aug. Sept.
Ritka és se t é t  s z í n e z e t é n é l  f o g v a  kevéssé fel­
tűnő faj. Példányai, melyeket én szedtem és lefestettem, ki­
sebb termetüek ugyan azoknál, melyeket F ries i. h. ir le, 
de mégis s z á r a z; t ö l c s é r f o r m a ,  1 a p i t o 11 k a r i m á j u, 
f ék  été s s z ür ke .  Kalapjai és tisztán fehér lemezkéi által 
velük igen jól megegyezők.H
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11. AGARICUS COLLYRIA ATRAMENTOSÜS. K alohbr.
Tnb. VI. Fig. 2.
Ad truncos putridos pinuum Scepusii, parce. Aug.
Catervatim nascens. Stipes c a r t i l a g i n e u s ,  e l a s t i ­
cus,  f a r c t us ,  aequalis, 2— 3 ' longus, 1— 2' " crassus, sub- 
flexuosus, laevis, nudus, bas i  al  bo -fl o c  c o s u  s, e livido 
mox nigrescens. Pileus carnosulus, c convexo expansus, ple- 
rumque umbonatus, i m p o l i t u s ,  e x s t r i us ,  s u p e r f i ­
c i e  i n a e q u a b i l i ,  s u b r u g u l o s a ,  V* — 1" latus, e 
l i v i d o  f  u 1 i g  i nos  U8, mox totus n i g r e s c e n s .  Lamellae 
subconfertae, uncinato-adnatae, angustae, quaternatae, mar­
ginem versus attenuatae, albae vel glaucescentes s e n i o  
v e l  p r e s s i o n e  n i g r e s c e n t e s  ct q nas i  a t r a m e n t o  
t i n c t a e .  Odor saporque subnullus.
C o l l y b i  is te p r o p h a n i s ,  i n o d o r i s ,  juxta Ag. 
murinum Fr. et Ag. plexipedem Fr. (Monogr. I. p. 173.) inse­
rendus ; sed ab omnibus hujus gregis s t i p i t e  f a r c t o ,  
c a r n e  n i g r e s c e n t e ,  s t a t i o n e q u e  in t r u n c i s  di­
versus.
Rothadó fenyőtörzsökön, Szop ességen, ritkán. Aug.
Csoportosan növő. Tönkje porezos, ruganyos, tömött ,  
egyenletes, 2— 3" bosszn, 1 — 2 " ' vastag, néha görbült, sima, 
•inesztelen, alján fehéres-pelyhes, hullaszinü, de hamar feke- 
tedő. Kalapja husoskás, dombomból kiterjedt, többnyire 
dudoros, dur v a ,  n e m es i  kö l t ,  e g y e n e t l e n e  k i s s é  
r e d ő s  f e l ü l e t t e l  ’ j — 1"' széles, h u l l a s z  i  n üb ő l .  
k o r m o s ,  és u t o l j á r a  e g é s z e n  f e ke t e .  Lemezkéi 
majdnem sörük, horgodtan tönkhez-nőttek, fehéresek vagy 
szürkések, e l a v u l á s  v a g y  n y o m á s  á l t a l  f é k e f e ­
dők,  mintha tentával lennének bemocskolva. Húsa kalap­
jában fehér, tönkjében hullaszinü, utoljára k o r o  m f é k e t  o 
Szaga és ize jelentéktelen.
A s z a g t a l a n ,  s z ü r k é s  C o l l y b i á - k  közé ikta­
tandó, s pedig az Ag. murinus Fbies és Ag. plexipes Fr. (Mo­
nogr. I. 173. 1.) közelében; de tömött tönkje, feketedő busa 
és lakhelye által, ezen osztály minden fajaitól eltér.
12. AGARICUS COLLYRIA PLUMIPES. K auhbr.
Tub. VI. Fig. 3.
Ad conos pinuum, in silvis campestribus Scepusii.
Jam ineunto Majo, in Ag. esculenti consortio, a quo 
tamen jam primo obtutu discernendus.
Stipes fistulosus, tenax, haud strictus, sesquiunciam 
longus, lineam vix crassus, laevis, glaber, albus, d e o r s u m  
l i v i d u s ,  radice mediocri, fiexuosa, fibrillis longis, patenti­
bus strigosa, conis adhaerens. Pileus tenuis, carnosulus, 
c a m p a n u 1 a t u s, demum expansus et s u b u m b o n a t u s, 
4 6 " ' latus, ni t ens ,  subtilissime innato fibrillosus, fus-
c o-l i v i d us ,  m a r g i n e  d i l u t i o r ,  s u b e r  en ulatus .  
Lamellae emarginato-adnexac et denticulo decurrentes, an­
gustae, vix lineam latae, subdistantes, binatac et tornatae, 
albae.
A proximis, Ag. tenacello P. vigendi tempore, ab Ag. 
esculento W ilf . stipite haud fulvente, nitore pilei fere conici 
et radici brevi difiért; sed suspicari licet, Ag.' spinipedem 
Sowerb. hujus loci esse. Confer. Fbies (Monogr. I.pag. 159.) 
Ab Ag. conigcno P. multum distat.
A fenyők tobozain, mezei ligetekben, Szepességen.
Már május kezdetén terem az A g. e s c u l e n t u s  társa­
ságában, melytől pedig pedig már első tekintetre is megkü­
lönböztethető.
Tönkje csöves, s z ív ó s , nem egészen egyenes, hossza má­
sodfél hüvelyknyi, vastagsága alig vonalnyi, sima, csupasz, 
l e f e l é  h u l l a s z i n ü ,  v a g y  s z ü r k é s - b a r n á s  és kö­
zépszerűen hosszú, rostocskáktól borzas gyökerével a tobo­
zokhoz nőtt. Kalapja vékony, husoskás, ha r a ng - i d o mú,  
utoljára kiterjedt és kissé dudoros, 4— 6"' széles, f é n y l ő ,  
finom benőtt rostocskákkal, f  ü s t ő s-b a r n a, s z é 1 é n v i l á ­
g o s a b b ,  r ovat os .  Lemezkéi kiszegélyzettek, tönkhez nőt­
tek, fogaeskával lefutók, keskenyek, alig vonalnyi szélessé­
gitek, gyérecskén állók, kétszeresek és hármasok, fehérek.
A közelálló Ag. tenncellus-t6\ tenyészetének ideje által, 
az Ag. esculentus-tói szürkés (nem pedig sárgás) tönkje, kúp- 
szerű, fénylő kalapja és rövidebb gyökere által különbözik; 
de gyanítható, hogy az Ag. spinipes (Sow.) vele azonos. Lásd 
F riks (Monogr. I. 159. lap.) Az Ag. conigenm-t6\ távol áll.
15
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13. ÁGARICUS COLLYBIA RANCIDUS. Fbies.
Epier. p. 95. Monogr. I. p. 170. — T«b. VI. Fig. 4.
Locis muscosis pinetorum, ad terram, in collo Verpusch 
prope Olaszi, non frequens. Sept. Oct.
Icon hujus speciei, jubente F riesio depicta, in Museo 
Academiae scient. Holmiaeasservatur; at h ur d um p u b i  i- 
c a t a  n o n  est.  Figurae nostrae formam hujus fungi mino­
rem quidem, sed bene evolutam adumbrant.
A fenyvesek mohos helyein, földen, Verpusch nevű 
dombon, Szepes-Olaszi mellett, nem gyakori. Sept. Oct.
Ezen fajt ugyan már F ries lefesté és ábrája a stokholmi 
tud. akadémia múzeumában őriztetik, de e d d i g  k i a d v a  
n i nc s e n .  Jelen ábrám kisebb, de egyébiránt jól kiképzett 
válfaját állítja elünkbe.
14. AGARICUS MYCENA CAESIELLUS. K alchbb.
Tab.
In pinetis montanis, umbrosis ad Olaszi, Porács et Vil- 
kócz, parce, Sept. Nov.
S t i p g s  c a r t i l a g i n e u s ,  f i s t u l o s u s ,  curtus,
1 — 1 y," longus, sursum attenuatus, b a s i  c l a v a t u s ,  1 — 3 '"  
crassus, albido pubescens, sursum laevis, glaber, c a e s i u s  
v e l  l i t a c e u s ,  apice albo-farinolentus. Pileus disco modo 
carnosulus, e campauulato convexus, obtusus, 'A— 1" latus, 
laevis, glaber, siccus, margine nonnunquam striatus, c a es i us ,
1 i 1 a c e u s aut  v i o l a c e u s ,  in argillaceo fuscum expal- 
lens. Lamellae rotundato-adnatae, ventricosae, fere semicir­
cula res, vix confertae, pro ratione perlatae, 2 — 3"', violaceo- 
lilaceae, acie dilutiores. O d o r  R a p h a n i .
Statura et colore formis quibusdam Ag. laccati similis; 
sed vera omnino Mycena, e serie A d o n i d a r u m .  Lamellas 
nunquam vidi pulverulentas. Procul dubio etiam Ag. ame- 
thysteo-roseus Schulzer (Mpt. pag. 110G. Fig. 2.) et fors ejus­
dem Auctoris Ag. caesius (Mpt. pag. 1115. Fig. 5 .)hujus loci.
VII. Fig. l.
Árnyas hegyi fenyvesekben, Szepességen, Olaszi, Po­
rács és Vitkócz határán, nem gyakori. Sept. Nov.
Tönkje porczos, csöves, kurta, 1 — 1*A" hosszú, felfelé 
vékony uló, a l j á n  b u n k ó s z e r ü e n  v a s t a g o d o t t ,
1—3 " ' vastag, alul fehéres-pelyhes, felül sima, meztelen, 
szürkén kékes vagy lilaszinü, csúcsán fehér-lisztes. Kalapja 
csak közepén husoskás, harangidomuból domború tompa, 
V* — 1" széles sima, csupasz, száraz, szélén néha gyengén ro­
vátkolt, v i o l a s z  ind,  l i l a s z i n ü  v a g y  k é k e s ;  szí­
nét vesztve pedig agyagszinü-barnás lesz. Lemezkéi kerekde- 
den tönkhez nőttek, hasasok, m a j d n e m  f é l k ö r ö s e k ,  
alig sörük, aránylag igen szélesek, (2— 3"'), viola-lila szi­
ntiek, élükön világossabbak. Szaga retekszerü.
Termete és színe által az Ag. laccatus némely alakjaihoz 
hasonlít; hanem igazi Mycena, az A d o n i d á k  sorából. Lisz­
tes lemezkéket nála soha sem láttam. — Kétségkívül ide 
tartozik ScHULZER-nek Ag. amethysteo-roseus-& (Kézirata 1106. 
lap. 2. ábr.) és — talán — ugyanazon szerzőnek Ag. caesius-a 
(1115. lap 6. ábr.) is.
15. AGARICUS OMPHALIA RECLINIS. Fries
Cpier p, 127. Monogr. I. pag. 190. —  Tab. VII. Fig. 2.
Scepusii, ad Olaszinum, hucdum unico tantum loco valde 
umbroso silvae Predna observatus, in trunco pini prostrato 
et putredine paene consumto. Aug. Sept.
C a r t i l a g i n e u s ,  t enax,  h y g r o p h a  n u s. — Sti­
pes fistulosus, gracilis, aequalis, laevis, glaber, l i v i d u s ,  
b a s i  a l b o - f l o c c o s u s .  Pileus submembranaceus, e cam- 
panulato convexus, p r o f u n d e  et a n g u s t e  u m b i l i ­
c a t u s ,  m a r g i n e  d e f l e x o  s t r i a t u s ,  vix 1" latus,
Szepesben, Olaszi környékén, de eddig csak e g y  helyen, 
tudniillik egy ledőlt, félig korhadt, mély árnyékban fekvő 
fenyőtörzsökön Predna nevű erdőben. Aug. Sept.
P o r c z o s ,  s z í v ó s , n e d v e s n e k  l á t s z ó !  Tönkje 
csöves, karcsú, sokszor tekervényes, sima, kopasz, hullaszinü, 
t ö v é n  f e h é r - p e l y h e s .  Kalapja majdnem hártyás, ha­
rang idomúból domború, m é l y e n  és s z ű k é n  k ö l d ö -  
küs ,  le haj  l ő t t  s z é l é n  r o v á t k o l t ,  alig I "  széles,
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glaber, ndus f  u l i g i n e  o- l ivi  dús,  siccus gr i seus .  La­
mellae arcuatae, in pileo cyathiformi longe decurrentes, al­
bido-griseae. Mycelium abum.
Haec quoque speciespariterque se(|uens, in Museo Acade­
miae socient. Holmiensi depicta exstat, at nondum est publicata.
sima, t'ris állapotban h u l l a s z i n ü b ő l  f é k é t  és, szára­
zon s z ür ke .  Lemezkéi ívesek, a köldökös kalapon hosszan 
lefutók, fehéres-szürkék. A l s z ö v e t e  f - ehér !
Ezen faj, úgy mint a kővetkező is, lefestve a Stockholmi
tud. Akadémia musenmában találtalik, de kiadva még nincsen7 “ •
16. AGABICUS OMPHALI A CYAJSTOPHYLLUS.
Monogr. II. pag. 293. Knlctibr. Kimui n. 1035. - -  Tnb. VII. Fig. 3.
Elegantulam hanc coloreque peculiari insignem spe­
ciem, eodem cum priore tempore, in eodemque trunco, per 
plures annos reducem legi
Stipes fistulosus, aequalis, pro ratione curtus, vix 1 —1 
longus, lineam crassus, laevis, glaber, l u b r i c u s  e l i v i d o  
l u t e s c e n s  f u i  v e s c e n s v e ,  ipsa basi in individuis bene 
evolutis e m y c e l i o  s p l e n d i d e  v i o l a c e o  f l o c c o s u s .  
Pileus membranaceus, campanulatus distincte umbilicatus, 
vix unciam latus, pellucide striatus, glaber, p er  se l u t e s ­
cens ,  sed ob  c o l o r e m  l a m e l l a r u m  t r a n s l u c e n -  
t e m 1 i 1 a c i n o f us c us ,  n i o x q u e  f  1 a v o-v i r en s. La­
mellae vere decurrentes, arcuatae, ternatae subdistantes, vi­
olaceae aut lilaceae senio expallentes.
Csinos kis faj, melyet az előbbivel több éveken át ugyan­
azon időben s ugyanazon egy törzsön leltem.
Tönkje csöves, egyenletes, aránylag kurta, alig 1 — L’/a" 
hosszú, egyvonalnyi vastag, sima, csupasz, sikamlós, hulla- 
szinüből sárga vagy veres-sárgás, t ö v é n  pedig, j ó l  k i k é p ­
zet t  ]> é 1 d á n y o k o n  f  é n v e s e  n v i o 1 a s z i n ü p e h e 1 y- 
től  f edet t .  Kalapja hártyás, harangidomu, határozottan 
köldökös, alig hllvelknyi, rovátkolt sima, m a g á b a n  v é v e  
b ő r  sárga,  de mi v e l  r a j t a  a l em ez k é k  s z i n e  át­
l á t sz i k ,  l i l a s z i n ü  b a r n á s ,  ma j d  p e d i g  z ö l d e n  
s á r g á s  lesz.  Lemezkéi hosszan lefutók, Ívesek, hármasok, 
majdnem gyérek, v i o l a  v a g y  l i l a s z i n ü e k ,  idővel 
szintvesztők.
17. AGARICUS PLEUREOTUS SAP]DÚS.Sem.
Mpf. piig. 851. Fig 1. 2. — Titb. Vili. Pig. i.
Per 81. von iám, in silvis vastis confinii militaris Bro- 
densis, ad truncos emortuos Ulmi suberosae prostratos vel 
adhuc stantes, — perfrequens, rarior et macrior in quercu- 
bus. Exeunto Aprili ad Novcmbrim.
Germ. R u s t e n s c h w a m m .  Slavon. Br es to  vaca.
In c a e s p i t u l i s ,  c a t e r v a t i m p r o r u  m p e n s. Sti­
pites e gompho carnoso, tenaci, albo prodeuntes, solidi, saepe 
ramosi, curvato adseendentes, sursum incrassati et in p i­
l e u m  d i l a t a t i ,  1 — 2" longi, 3 — 8 " ' crassi, albi vel 
pallide flaventes. Pilei excentrici vel laterales et subses- 
siles, difformes, convexi, centro depressi, 2 — 5" lati, laeves, 
glabri, a lbi ,  lute i ,  fu m o s o-hi s ces  c e n t e s  vel  um- 
b r i n i, his coloribus saepe in uno eodemque trunco varian­
tes. Caro pure alba, praesertim stipitem versus tenacella. La­
mellae decurrentes, laxae, distantes, 3— 5 '"  latae, acie integrae, 
pallidae. Sapor odorque dulcidulus, haud gratissimus. Sporae 
magnae, oblongo-ovatae, 0,01 -0,012 m. m. longae, diaphanae, 
glabrae, albae in 1 i 1 a c e u m v e r g e n t e s .
Mag y arom ig  liiirtyagombái.
Tótországban, a brodi határőrség rengeteg erdeiben a 
para szilfák kiszáradt, ledőlt vagy mig álló törzsein nagyon 
gyakori, ritkábban és nem oly jól kifejletten tölgyeken is 
tenyészik. April végétől fogva novemberig.
Németül: R u s t e n s c h  \v a m m. Tótul: B r e s t o v a c a .
Se r e g e s e n  k i tó d u 1 ó p á z s i t o k b a n .  Tönkjei hú­
sos, szívós gömbből fejlődnek ki és sokszor ágakat hajtanak, 
téliek, görbültek, felfelé vastagodók és kalapjukba szélese­
dek, 1— 2" hosszak, 3 — 8 "' vastagok, fehérek vagy halvá­
nyan sárgulók. Kalapjai középponton kívüliek vagy oldalt 
állok vagy néha tönktelenek, különböző alakúak, domborúk, 
tetejűken behorpadtak, 2 — 5" szélesek, simák, csupaszok, 
f e h é r e k ,  s á r g á k ,  s z ü r k é k  v a g y  f e k e t e - b a r n á k .  
Ezen szinváltozékonyság néha ugyanazon egy fatörzsön 
mutatkozik. Idusa tisztán fehér és — főleg a tönkben — 
kissé szívós. Lemezkéi lefutók, lazák, gyérek, 3 — 5 " széle­
sek, szélükön épek, halványok. Szaga és ize édeskés, de kel­
lemesnek nem épen mondható. Spórái nagyok, hosszan tojás-
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Fungus exaridus, aqua humectatus iterum reviviscit, 
sporasque spargere pergit. In cibum aestimatur et noti tan­
tum in silvis avide legitur, sed etiam in hortis, in truncis ulmi 
saepius aqua perfusis colitur. — A proximo affini ag. ostreato 
etiam in Slavonia frequenter obvio, fungus noster habitu 
alieno, stipite s a e p e  r a m o s o  et s po r  is i n c a r n a t i s  
nec albis dissert et ab hoc per vulgus etiam distinguitur.
Hujus loci etiam P a n u s  a g a r i c o i d e s Schulzer 
1. c. tig. 3. in comitatu Bibar ad Ulmos effusas lectus, pileo 
fuligineo, lamellis cum stipile sordide flaventibus et s t i p i t e  
v e n i s  a n a s t o in o s a n t i b u s v a g e  r e t i c u l a t o  adeo 
distinctus ut saltem qua varietas insignis notetur. (Tab. nos­
tra. v m .  Pig. 1.1».)
dadok, 0,01— 0,12 m. m hosszuk, átlátszók, simák, f e h é ­
rek,  l i l a  v a g y  t c s t s z i n  ü á r n y é k l a t t a l .
A száraz gomba nedvesítés által újra elevenül és spórái 
szétszórását folytatja. Eledelül nagyra becsülik és nem csak 
az erdőkben szedik, hanem kertekben is mivelik szilfa tör­
zsükön, melyeket gyakran vízzel lócsolgatják. — A küzel-ro- 
kon és Tótországban is gyakori Ag. ostreatustól, gombánk 
egész külseje, sokszor ágas tönkje és testszinü nem pedig 
fehér spórái által tér el, s tőle a nép által is különböztetik.
Ide való a Söhulczer féle P a n u s  a g a r i c o i d c s  is 
(i. h. 3-ik ábra), melye ő Bihar vármegyében közönséges 
Szilfán szedett. Ez füstszinű kalapja, szennyesen sárgás lemez- 
kéi és s z é t á g a z ó  e r e k k e l  g y é r e n  b e h á l ó z o t t  
t ö n k j e  miatt, érdemes hogy legalább mint válfaj jegyez­
tessék fel.
18. AGA 111 C US PLEUROTUS PARDALIS. S chulzer
Mpt. pnjr 859. Pig. 1. — Tab. Vili. Kg. 2.
Ad truncum quercus, in silva Szabar prope Mohács 
Hungáriáé australis. Octob.
C' a e s p i t o s u s. — E substrato nempe prodeunt tuber­
cula carnosa, alba, mox divisa in stipites numerosos, p i l e o ­
l os  v i x  e x c e n t r i c o s  gerentes. Stipites solidi- sursum 
attenuati, curvato adscendentes, 2" circiter alti, 2— 6"' cras­
si, s u p e r f i c i e  rudes ,  nonnunquam f e r e  s c r o b i c u -  
lat i .  albi. Pilei carnosi, e convexo —  expansi, margine in­
flexi 1 — 2 " et ultra lati, primum sa t u r a t e  c as t ane i ,  lae­
ves glabri, demum peculiari modo t e s s u l a t o  n o t a t i  v e l  
g u t t a t o  ma r mo r a t i ,  e p i d e r m i d e  h a u d  d i s r u p t a .  
Lamellae adnato-secedeutes, demum postice rotundatae, con­
fertae, 2 " ' latae, pallidae. Odor ingratus, illo P o l y  por i  
s q u a m o s i  similis. Sapor subdulcis, deiu amaricans, nau­
seosus.
Ag. Urnario Fr. et Ag. tessulato Fu. utipue proximus; 
sed colore pilei stipitisque indole bene diversus.
Egy tölgynek törzsé , a szabari erdőségben Mohács 
mellett, déli Magyarhonban. Octob.
P á z s i t o s .  — Az alapból ugyanis fehér gümböcskék 
fejlődnek ki, melyek számos, majdnem középponti kalapoes- 
kákat hordozó tür.kekrc oszolnak. Ezen tönkök teliek, felfelé 
vékonyulók, görbéből felcgyencsedők, körülbelül 2" hosz- 
szuak, 2— 3 '"  vastagok, f e l ü l e t ü k ö n  d u r v á k ,  n é h a  
m a j d n e m  g ö d r ö c s k e  se k, fehérek, kalapjaik húsosak, 
domborúból tágulok, kissé dudorosak, szeleiken behajtottak, 
1— 2" szélesek és szélesebbek, eleintén setéten barnák, si­
mák, csupaszok, aztán k ü l ö n ö s  m ó d o n  t á b l á s á n  
j e g y c z v é k ,  v a g y  p e t t y e s e  n m á r v á n y o z v á k ,  
de a né l k ü l ,  h o g y  f e l s z í n ü k  f e l  v o l n a  r e p e d v e .  
Lemezkéik tőnkhöz nőttek, de elválók, aztán hátulról kere­
kítettek, sörök, 2' szélesek, halványok. Szaguk kellemetlen, 
a P o 1 y p o r u s s q u a m o s  u s szagának megfelelő. Ize édes­
kés aztán keserűs, émelygős.
Ag. Ag. Ulmarius és Ag. tessulatus-hoz ugyan közel áll, 
de kalapjának szine és tönkjének természete által tőlük 
eléggé különbözik.
lí). AGARICUS PLEUROTUS SUPERBIENS. Seu..™™.
Mpt. pag. 1093. Fig. 3. — Tiib. IX
In silvis frondosis dumetisque Slavoniae, ad terram, a 
Junio iu Novembrim silvarum decus.
O a e s j) i t o s u s v e 1, r a r i u s, s o l i t a r i u s .  — Stipes 
farctus, cylindricus vel sursum aequaliter attenuatus, 1 6"
Tótország lombos erdeiben és csalitjaiban, földön, .Júni­
ustól — Novemberig. Az erdők disze!
Pázsitos, vagy, ritkábban, magános. — Tönkje tömött, 
hengerded vagy felfelé egyenlően vékonyuló, 1 — 6" hosszú,
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longus, >/a — 1" crassus, utplurimum excentricus, aut sublatc- 
ralis, l a m e l l i s  f e r e  c o n c o l o r .  Pileus carnosus primum 
e hemisphaerico convexus, margine involutus, s a t u r a t e  
r u f o  — b r u n n e u s ,  c a s t a n e u s  vel in a u r a n t i a c u m  
v e r g e n s ,  et in c i n n a m o m e u m  expallens, demum in- 
fundibuliformis, cum stipite in conum inversum, 3— 9" 
altum et 3— 8'' latum confluens. Lamellae decurrentes, utrin- 
que attenuatae, subconfertae, 1— 5 "' latae, p r i m u m  
s a t u r a t e  c r o c e a e  vel vi  t e l i  i nae, demum pallidiores 
lutescentes vel cinnamomeae. Caro compacta, senio tenax, 
albida vel lutescens. Sapor et odor haud ingratus Sporae 
pure albae, globosae, vix 0,003 m. m. diam, glabrae.
Ay. divisus Schulzkr Mpt. pag. 1094 fig. 1. in truncis 
vetustis Prunorum et Quercuum, rarius in Populis pyrami­
dalibus caesis, ad Zabar, Vinkovce et Karansebes lectus. 
Aug. Octob.
H i c e s t f o r m a  p r i o r i s ,  m a x i m e  l ux ur i a ns ,  
d e n s i s s i m e  c a e s p i t o s a ! —  Assurgunt nempe e basi 
communi stipites in ramos divisi, nonnunquam 6" longi et 
pollicem crassi, pilei vero ad 4 — 6" dilatantur. Carnosior est, 
quam species primaria, p r e s s u s q u e  s u c c u m  c r o c e u m, 
c h a r t a s  i n t e n s e  t i n g e n t e m  f undi t .  Post pluvias 
copiosas putrescens, foetorem intolerabilem spargit.
Schulzkr fungum hunc in cibum coqui jussit, quem 
degustans, emetici optimi effectum expertus est.
*A — 1" vastag, többnyire k ö z p o n t  k í v ü l i  v a g y  o 1 da­
la gos,  a lemezkékkel h a s o n s z i n ü .  Kalapja húsos, eleinte 
félgömbölyüből domború, szélén betekerődzött, s c t é t. r ö t- 
b a r na ,  g e s z t e n y e  szinti,  v a g y  n a r a n c s s á r g a ,  
aztán szinétvesztvc, fahéjszinti, utoljára tölcséralaku, tönk­
jével fclforditott 3 — 9" magas, 3 — 8" széles kúpba össze­
folyó. Lemezkéi lefutók, kétfelöl vékonyulók, majdnem 
sííríík, 1— 5"'  szélesek, e l e i n t e  s e t é t  s á f r á n  v a g y  
t o j á s s á r g á k ,  idővel halványabbak, sárgások vagy fahéj- 
szintiek. Húsa tömör, avult korában s z ív ó s , fehér vagy sár­
gás. Ize és szaga nem épen kellemetlen. Spórái t i s z t  á n 
f e hé r e k ,  gömbölydcdek, 0,003 m. m. átmérő)(lek, simák.
Vau neki szép válfaja:
Ag. divisns Schulzer Mpt. 109. lap, 1 ábr., mely vén 
szilva- és tölgyfák törzsökéin, ritkább levágott jegenye-nyár­
fán terem, Szabar, Vinkovce és Karánsebes táján.
E z az e l ő b b i n e k  n a g y o n  b ú j  á l k o d ó ,  s ű r ű é n  
p á z s i t o s  ,fán  t e r m ő  v á l f a j a !  — Közös alapból tudni­
illik, számos ágas tönkck emelkednek fel, melyek néha 6" 
hosszúak és hüvelknyi vastagságúak ; kalapjaik pedig 
4 — 6 'ig szélesbillnek. Húsosabba mintafajnál és n y o m v a  
s á f  r á n-s z i n ti l e v e t  b o c s á t ,  mely a papirost élénk 
szinnel festi. Ha bő esőzések folytán rothadt, kiállhatatlan 
bűzt áraszt.
Schulzer e gombát ételnek főzette, s azt megevéu, ta­
pasztalta, hogy. igen jó hánytatószer.
ANNU LARIA. S chulzkr.
Mpt. p. 1079.
Nóvum subgenus, in quo omnia Pluteorum, modo sti­
pes annulatus.
Syn : Chamaeota Warthington Smith. Schulzer denomi­
nationi suae prioritatem vindicat.
Mindenben a Pluteás osztálylyal megegyező, csak hogy 
tönkje gyűrűs.
Hasonneve: (Jhamaeota Worthington Smith. Schulzer 
maga részére a prioritást igénybe veszi.
20. a GARICUS ANNULARIA FENZLII. S chulzkü.
L. e. Fig. 1. — Tab. X. Fig. 1.
In truncis putridis Tiliae, per silvam Fruscagora, prope 
Kamenitz Slavoniae. Aestate valde pluvia.
S o l i t a r i u s .  — Stipes farctus, demum totus cavus 
subaequalÍ8 vel sursum attenuatus, 2 longus2 — 3"' cras­
sus, fibrillosus, d i l u t e  s u l f ureus ,  b a s i m v e r s u s  in­
t e n s i u s  c o l o r a t u s  sed h a u d  s p l e n d e n s .  Annulus 
u l t r a  m e d i u m  s t i p i t i s  remotus, parvus, haud diu per- 
istens. Pileus carnosus sed tenuis, primum ovat us ,  mox e
Korhadt hársfa törzsökön, Frusca-gora nevű erdőség­
ben, Kamenitz mellett, Tótországban. Igen esős nyarakban.
Ma g á n o s .  — Tönkje tömött, utoljára egészen odvas, 
majdnem egyenlő vagy felfelé vékonyuló 1 / / '  hosszú, 
2 — 3 ‘"  vastag, rostocskás, hal vány, kén  k ő s á r g a ,  t ö v e  
f e l é  e l e v e n e b b  szinű,  de ne m f é n y l ő .  Gyűrűje 
a tönknek k ö z é p é i g  vagy azontúl eltávolított, kicsiny/ 
nem sokáig tartó. Kalapja lmsos, de mégis vékony, eleinte
3*
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convexo-planus, obtusus, demum depressus, 1— 2" latus, 
laevis, glaber, haud splendens, a m o e n e  sui  fu reo  v i t e l -  
1 in us. Sporae, subglobosae majusculae, 0,006 m. m. diam, 
glabrae, pellucidae cum guttula oleosa, argillaceo-carneae.
Fungus hic jam ob stationem suam in truncis, ad P s a l ­
li o t a s  nullatenus referendus est, nec facile alibi intrudi 
potest; inter R h o d o s  p o r o s  vero novi omnino sectionis 
typum prabet. Schulczer etiam Ag. l a e v e m  K r o m b h .  
luicdum ad P s a l l i o t o s  relatum, in quo sporas dilute ro­
seas vel albas observavit, ad hoc subgenus retulit; sed an 
jure? — adhuc sub judice lis est.
t o j  ásdad ,  a z t á n  d o m b o m b ó l  l apos ,  t ompa,  utol­
jára benyomott, 1 — 2' széles, sima, csupasz, fénytelen, 
k e l l e m e s e n  kén  k ö s z  in ű v a g y  t o j á s s á r g a .  Spó­
rái majdnem gömbölydedek, 0,006 m. m. átméretüek. átlát­
szók, olajos cseppel, agyagszinííből rózsaszínűek.
Ezen gomba már csak azért is, mivel fán terem, a 
P s a 11 i o t á-k közé nem sorozható b e ; oly könnyen máshová 
sem tolható; hanem igenis a R ó z s á s  p o r  á s o k  sorában 
alkotandó uj osztályra, jó  anyagot szolgáltat. — Schulzre 
az ag. laevis-t (Krombh.), melyen rózsaszínű vagy fehér spó­
rákat észlelt, ezen uj osztályhoz számítja, de hogy joggal-e? 
— még kérdés.
21. AGARICUS PLUTEUS PATRICIUS. Schcm™
Mpr. pag. 1077. Fig. 2. 3. — Tnb. Fig. X. 2.
In truncis putridis Quercus et Fraxini. Hungáriáé aus­
tralis et Slavoniae, ad Nyárad prope Mohács et ad Leskovac 
prope Vinkovce. Autumnalis.
G r e g a r i u s  et c a e s p i t o s u s. — Stipes solidus, cy­
lindricus, curvato- adscendens, nonnunquam compressus, 
2 — 4" longus, 5— 8 " ' crassus, laevis, glaber v e l  b a s i m  
v e r s u s  s q u a m u l i s  c o n c o l o r i b u s  v e s t i t u s  albus. 
Pileus primum carnosus, b u l l a c e u s  v e l  h e m i s p h a e r i- 
c u s, dein expansus, umbonatus, c a r n e  m a r g i n e m  v e r ­
sus  v a l d e  a t t e n u a t a  et f e r e  e v a n e s c e n t e ,  2— 6" 
latus, albidus, sed mox f  u m o s o- g r i s eus ,  in disco prae­
sertim squamis umbrinis et cinnamomeis ornatus, quae squa­
ma aetate in squamulas minores fibrillosas solvuntur et de­
mum disparent: tum vero e p i d e r m i s  g l a b r a t a  et se­
r i c e o  n i t e n s  r a d i a t i m  r u m p i t u r ,  c a r n e m  a l b a m  
d e n u d n n s .  Lajnellae remotae, postice rotundatae, ventri- 
cosae, vix confertae, 3 — 9 " ' latae, ex albido carneae et mox 
decolores. Caro mollis, pure alba. Sapor et odor haud ingra­
tus. Sporae irregulariter ovatae, 0,006 m. m. longae argilla­
ceo carneae, glabrae, cum nucleo oleoso.
Ab Ag. pellito Pers. stalura majore et pileo umbonato- 
squamis variegato distinctus, ab. Ag. cervino Schaeff. co­
lore et caespitoso crescendi modo, praecipue vero pileo in 
jpnbitu membranaceo. Sed adsunt formae intermediae. Sic 
Ag Patrimis b) Juglandis. Schulzer 1. c. fig. 4. pileum primo 
unicolorem umbrinum habet, qui vero mox albeseit, stipi­
tem vero fibrilloso- scabrum, basi squamulis obscurioribus 
notatum, hisque characteribus ad P l u t e u m  c e r v i n u m  
jam propius accedit. Iu genere vero omnes P l u t e i  nimia 
affinitate juncti sunt.
Magyar- és Tótországban, Nyárad mellett, Mohács kö­
zelében és Leskováczon, Vinkovce mellett. Oszszel.
C s o p o r t b a n  v a g y  p á z s i t o s a n .  — Tönkje teli, 
hengerded) görbült tövéből felegyenesedő, néha összenyomott
2— 4 " hosszú, 5— 8 '"  vastag, sima, kopasz, vagy t ö v e f e l é  
h a s o n s z i n ü  p i k k e l y e k k e l  r u h á z o t t ,  fehér. Kalapja 
eleintén húsos, holyagszerü vagy félgönibü, aztán kiterjedt, 
dudoros, s z é 1 e f e 1 é i gen v é k o n y u l ó  v a g y  m a j d n e m  
e l e n y é s z ő  hússa l ,  2-*-6" széles fehéres, később f ü s t ö ­
sen szürke ,  közepén umbrabarna vagy fahéjsziníí pikke­
lyekkel ékesített, mely pikkelyek idővel kisebb,* rostocskás 
pikkelykékre oszolnak, utoljára pedig eltűnnek. Végtére a 
s i m í t o t t ,  s e l y e  m s z e r ű e n  f é n y l ő  f e l h á m ,  su­
g á r z ó a n  f e l  r e p e d  v é n ,  r e p e d é s e i b e n  f e h é r  
hús t  mut at .  Lemezkéi eltávolitvák, hátul kerekitettek. 
ha s a s o k ,  alig sörük, 3 — 5"' szélesek, fehéresből, rózsa 
vagy testszinüek és majdan szinetvesztük. Húsa puha, tisz­
tán fehér. Szaga és ize nem kellemetlen. Spórái szabályta­
lanul tojásdadok, 0,006 m. m. átméretüek, agyagszinüből 
testszinüek, simák, olajos cseppel.
Az Ag. pellitustól nagyobb termete és pikkelyektől tar- 
kázott, dudoros kalapja által különbözik, főképen pedig az 
által, hogy kalapja karimáján hártyás, vagy legalább igen 
vékonyhúsu. — Hanem vannak közvetítő alakok! — Úgy 
az Ag. Patricius Schulzer. b) higlandis eleinte egyszínű um­
brabarna kalappal bir.de mely hamar fehércdikés rostocskás 
érdes tönkkel, mely setétebb pikkelyekkel ékesítve van. Ezen 
ismertető jelek nyomán mára P l u t e u s  c e r v i nus-hoz 
közeledik. — Átalán minden Pluteus-ok egymáshoz igen 
közel rokonságban állanak.
Test, 1873. Nyomatott az » Atlien:u‘um«-ban.
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22. AGARICUS PLUTEUS DREPANOPHYLLUS. Sckolzer.
Mpt. p 1075. Fig. 2. — Tab. XI. Fig. 3.
In terra lnmiosa sparsim, per silvas frondosas, mixtas 
ad Nlistái*, Csrni gaj et Vinkovce Slavoniae. Sero autumno.
Stipes e farcto mox cavus, fragilis, aequalis, ad basim 
subbulbosus, sursum in pileum haud dilatatus, e fibrillis tor­
tuosis fibrosus, 1 — 1 ' 2"  longus. 1— l\'3n> crassus, albus, 
splendens. — Pileus parum carnosus, convexus, vix umbo- 
natus, 1" latus, v e l u t i n o - t o m e n t o s u s ,  umbrinus. — 
Lamellae liberae, subdistantes, argillaceo-carneae, utriuque 
rotundatae, sed antrorsum latiores, 2— 3 "' latae, ac i e  s u b ­
t i l i  t e r s e r r a t a e .  Caro pure alba. Sporae argillaceo-car­
neae, mediocres, late ovatae 0,006 m. m. longae, glabrae, 
diapbanae. Odor Raparum. Sapor haud ingratus, subdulcis.
A b  Ag. n a n o  Prs. pileo haud rugoso et stipite cavo 
satis differt.
Televény földön szórványosan, Tótország vegyes lomb 
erdeiben, Nustár, Csrni gaj és Vinkovce mellett, késő ó'sszel.
Tönkje tömött, de hamar odvas, töredókeny, egyformán 
vastag, tövén hagymásán felduzzadt, csúcsán a kalapba nem 
szélesedő, kányám rostocskáktól rostos, 1— 1»/2"  hosszú, 
1 —  1 vastag, fehér, fénylő. — Kalapja vékonyhúsu.
domború, alig pupos, 1" széles, b á r  són  y  s z e r ű e n  ne- 
mezes ,  umbrabarna. — Lemezkéi szabadok, gyérecskék, 
agyagszin-testszinüek, mind két végükön kerekítettek, 
de elölről szélesebbek, 2—3 '"  szélesek, é l ü k ö n  f i n o m a n  
f ü r é s z e s e k .  Húsa tiszta fehér. Spórái agyagszin-test­
szinüek, középnagyságúnk, szélesen tojásdadok, 0,006 m. m. 
hosszak, simák, áttetszők. Répaszagu. Ize nem kellemetlen, 
édeses.
A z A g. nanustól nem-redős kalapja és odvas tönkje 
által eléggé különbözik.
23. AGARICÜS ENTOLOMA NIGRO-CINNAMOMEUS. S chulzer.
Mpt. p. 1168. — 
« «
In pascuis ad Petrovaradiuum, sero autumno.
Gregarius. Stipes mox cavus, saepe tortuosus, cylindri­
cus, ly ,— 3“  longus, 2 — 6 " ' crassus, fibrillosus, griseo-fus- 
cescens, intus concolor. —  Pileus tenuiter carnosus, e con­
vexo explanatus, c i r c a  u m b o n e m  d e p r e s s u s ,  ma r ­
g i n e  v e r o  e l e v a t u s ,  plerumque irregularis, repandus et 
saepe fissus,2— 4 " latus,laevis,glaber, u m b r i n o - n i g r e s -  
cens .  Caro pilei magis fuscescens quam illa stipitis. — La­
mellae primum adnexae, mox secedentes et tum postice 
rotundatae, distantes, 2— 5‘"  latae, antrorsum angustiores, 
r u b e 11 o - c  i n n a m o m e a e. — Odor farinae recentis. Sapor 
duleidulus. Sporae amplae (0,008 m. m.) angulato-globosae, 
pulchre et saturate carnco-ferruginea.
Ob pileum glabrum, tenacem scissilem ad Xolanidas 
referendus et pone Ag. c l y p c a t u m  L. collocandus, a quo 
potissimum coloribus valde obscuris differt.
Tab. XI. Fig. 1.
Legelőkön, Péter várad környékén késő ősszel.
Társasán növő. —  Tönkje hamar odvasodó, sokszor 
kanyaru, hengerded, 1 >/,— 3" hosszú, 3 —6 '"  vastag, rostos, kí­
vül s belül szürkés barnás. — Kalapja vékony húsú, dom- 
boru-lapos, d ud o r os és d u d o r a  k ö r ü l  m é l y e n  le­
n y o m o t t ,  többnyire szabálytalan, ide s tova hajlott, sok­
szor hasgatott széllel, 2 -  4“ széles, sima, csupasz, f e k e t e ­
ba r na .  Kalapjáuak húsa sötétebb töukje busánál. — Le­
mezkéi a tönkhöz tapadtak, de tőle hamar elválók és akkor 
hátulról kerekítettek, gyérek, 2— 5“ l szélesek, v ö r ö s e s  
f a h éj  s z i n ü e k. —  Szaga olyan mint a fris liszté. Ize édes­
kés. —  Spórái nagyok, (0,008 m. m.) szegletes gömböly- 
dedek, szép rozsdás-testszinüek.
Sima, vékouyhúsu, könnyen elrepedő kalapja miatt a 
Nolauidák sorába való és az A g. c l y p e a t u  s-h o z helyezen­
dő, melytől leginkább nagyon setét szine által tér el.
Magyarország hanyagomba i. 4
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24. AGARICUS ENTOLOMA PLEBEJUS. K ambbb.
Tab. XII. Fig. I.
In pratis pascuisvc, circa Olaszinum. Vernalis, sed etiam 
sero autumno lectus, in numerosis saepe gregibus.
Stipes carnoso-fibrosus, e farcto demum cavus, inaequa­
lis, pro ratione curtus,uncialis, 2 " ' et ultra crassus, s u p e r ­
f i c i e  f i b r o s o  s t r i a t u s ,  ad basim pube albida obductus, e 
pallido griseove fuscidulus. — Pileus centro tantum carno­
sus, caeterum tenuis, uncialis et ultra, e convexo planus de- 
pressusve, margine inflexus, saepe lobatus, s u p e r f i c i e  
i n a e q u a b i l i ,  r u d i  sed non d e f i n i t e  s q u a m o s a  
a ut  f i b r i l i o s a ,  f u l i g i n e o - c i n e r e u s  ve l  g r i s e o -  
l i v e s c e n s .  — Lamellae horizontul iter adnatae, leviter 
sinuatae, utrinque attenuatae, medio 2 '"  latae, subdistantes, 
firmae, c i n er  as c e n t e s ,  e s p o r  i s  d e m u m  s o r d i d e  
r u b e n t e s .
Colores squalidi. Habitus quodammodo A g. T r i c h o l .  
t e r r e i .  Omnino e serie Entolomatum Leptonidearum et 
A g. r e s u t o  F r i e s  proximus, ab hoc stipite modo cras­
siore, haud polito et lamellis subdistantibus nec » fere liberis < 
recedens. In centenis exemplaribus vidi semperque constan­
tem reperi.
Réteken és legelőkön, Bzepes-Olas/.i körül, tavaszkor, 
de néha késő őszszel is, sokszor nagy seregekben.
Tönkje húsos-rostocskás, tömött, utoljára odvas, egyen­
letlen, kurta, egy hüvelyknyi hosszé, 2 '"  vastag vagy vasta­
gabb, f e l ü l e t é n  r o s t o s á n  c s i k ó i t ,  tövén fehér-pely­
hes, halványan szürkés barnás. —  Kalapja csak közepén hú­
sos, egyébiránt vékony, hüvelyknyi vagy szélesebb, dombo- 
ru-lapos vagy lenyomott, szélén behajlott, sokszor karé- 
jos, f ö l s z i n é n  e g y e n l e t l e n ,  dur va ,  de úgy  h o g y  
h a t á r o z o t t a n  p i k k e l y e s n e k  v a g y  r o s t o s n a k  
ne m m o n d h a t ó ,  f ü s t ö s  - h a m u s z i n i i  v a g y  s z ü r ­
kés. — Leinezkéi vizirányosan tünkhöz nőttek, könnyedén 
öblösek, mind két végükön keskenyülők, középen 2 '"  széle­
sek, majdnem gyérek, nem puhák, h u m u s z  in (iek, a 
s p ó r á k b ó l  u t ó l j á r a  s z e n n y e s e n  p i r o s l ó k .
Szinei szennyesek.— Külsejénél fogva némileg az Ag. T  r i- 
cho 1. te rr eus-hoz hasonlít.— A Leptonidea-szerü Eutolomák 
közé való és a Fries-féle Ag. r e s u t u  s-hoz közel álló, miután 
tőle csak vastagabb, nem csiszolt tönkje és majdnem gyéren 
álló, tönkhöz nőtt lemezke által tér el. —  Száz meg száz pél­
dányokban leltem és mindig hűnek tapasztaltam magához.
25. AGARICUS CLITOPIEUS CAllNEO-ALBÜS. W ™ .
t
Fries. Epicr. p. 150. — Scliulzer. Mpt. 1065 et Suppi. II. n. 1". — Tab. XII. Fig. 2.
In silvis tam frondosis quam acerosis sed semper ra­
rus. Per juga elatiora montium ad Olaszinum Scepusii 
(Kalchbr.), ad Balázsvölgy comitatus Sáros et in silva Retki 
gaj prope Vinkovce Slavoniae (Schulzer). Aug. Sept.
Gregarius et subcae spitosus. Stipes e farcto mox cavus, 
fragilis, flexuosus, inaequalis, 2 — 3" longus, 2— 4 " ' crassus, 
fibrose striatus, a l b u s  v e l  l i v e s c e n s ,  basi leviter modo 
floccosus. —  Pileus subcarnosus, c o n v e x u s  v e l  s u b h e ­
m i s p h a e r i c u s ,  p r o  m o r e  l e v i t e r  u m b o n a t u s, 
m a r g i n e  s e m p e r  i n f l e x u s  et  d e m u m c c n t r o de­
p r e s s u s , ! — l ’/ j "  latus, laevis glaber, subhygrophanus, 
sublente sericellus, a l b i d u s  ve l  a l u t a c e o - l i v e s c e n s .  
siccitate obscurior, sericeo-nitens. — Lamellae adnato-decur- 
rentes, subdistantes, 2— 3 " ' latae, ex a l b o  i n c a r n a t a e .  
—  Sporae angulato-globosae, subpentagonae, 0,007 m. m. 
longae, carneo-rubellae. Inodorus.
Lomberdőkben úgy mint fenyvesekben, de mindenütt 
csak ritkán. A szepes-olaszi hegység magaslatain (Kalchbr.), 
Balázsvágáson Sáros megyében és Retki gaj nevű erdőben 
Vinkovce mellett (Schulzer). Aug. Szept.
Seregesen vagy kissé pázsitosan növő. —  Tönkje tö­
mött, de csakhamar odvas, törékeny, kanyaru, egyenetlen, 
2— 3" hosszú, 2— 4 '"  vastag, rostosán rovátkolt, fe  h é r 
v a g y  s á p p a d t ,  tövén csak kevéssé pelyhes. —  Kalapja 
vékonyhusu, d o m b o r ú  v a g y  f é l g ö m b d e d ,  t ö b b ­
n y i r e  k i s s é  d u d o r o s ,  s z é l é n  m i n d i g  l e k o n y u l t  
és u t ó l j á r a  k ö z e p é n  b e n y o m o t t  1 — 1>/2"  széles, 
sima, csupasz, nedvesnek látszó, fehéres vagy hullaszinü 
száradás által setétebb, selyemszerüen fénylő. —  Lemezkéi 
a tönkhöz nőttek, kissó lefutók, majdnem gyérek, 2— 3 " ' 
szélesek, f e h é r  t e s t s z i n ü e k. Spórái szegletes-göm-
bölydedek, 0,007 m. m. átméretüek, vereses-testszinüek. 
Szaga nincs.
Eddig nem volt lefestve.Hucdum alibi non pictus.
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26. AGARICUS LEPTONIA SOLSTITIALIS. F bies.
Epicr. p. 152. Monogr. I. p. 286. — Tab. XII. Fig. 3.
In pratis humidis ad fluvium Hernadum formam genui­
nam, descriptioni Epicriseos optime respondentem legi, sed 
vero depingere neglexi.
In hac pileus carnosulus1, plano-depressus, c e n t r o  
p a p i l l a t u s ,  uncialis, rugulosus, innato-fibrillosus, fuscus, 
— stipes fistulosus, glaber, f u m o s u s ,  b a s i  a l b o - f l o c -  
c o s u s ; Lamellae emarginatae, latae, albidae demum carneae.
Icon nostra fungum adumbrat in graminosis, subhu­
midis, ad marginem silvarum campestrium obvium, qui pi­
leo angustiore, subcampanulato, et inconspicue tantum pa­
pillato a forma typica differt. —  L a m e l l a e  n u l l a t e n u s  
g r i s e a e ,  ne c  igitur fungus noster ad A g. a s p r e 11 u m 
referendus. —  Formis quibusdam Ag. l a m p r o p o d i s  ac­
cedit quidem; at pileo su bcampanulato, striato ctc. differt.
Nedves réteken Szep.-Olaszi környékén, aHernád men­
tében e fajt, Fries leírásának tökéletesen megfelelő alakban 
szedtem, de le nem rajzoltam.
Ennek kalapja husoskás, lapos - lenyomott, k ö z e ­
p é n  b i m b ó s ,  kissé ránczos, benőtt rostokkal, barna; 
tönkje csöves,sima, f üs t ös ,  t ö v é n  f e h é r  - p e l y h e s . L e -  
mezkéi kiszegélyzettek, szélesek, fehéres-testszínüek.
Ábránk nyirkos, gyepes erdőszéleken lelt példányokat 
mutat, melyek keskenyebb, majdnem lmrangidomu kalapjuk 
és annak alig látható bimbója által térnek el kissé a sza­
bályos alaktól. Lemezkéi é p e n  n e m  s z ü r k é k ,  tehát nem 
csatolható gombánk az Ag. a s p r e l l u s h o z .  —  Közeledik 
ugyan az Ag. 1 a m p r o p u s-hoz, de tőle harangidomu ros­
tosán rovátkolt kalapja által tér el.
27. AGARICUS NO LANEA PICLLS Kalchbr.
Tab. XI. Fig. 2.
Ad Olaszinum, locis silvarum udis, graminosis, prae­
sertim in viis cavis, derelictis et fossis per fonticulos irriga­
tis cespiteque tectis. Frequentem et pulchre evolutum legi 
in viis silvaticis humosis, umbrosis ad pagum Ilelpa comita­
tus Gömör. Schulzer ad Balázsvölgy comitatus Sáros locis 
similibus, sub alnis reperit. Sept. Oct.
Solitarius vel gregarius. — Stipes subtenax, fistulosus, 
haud strictus, curtus, 1— 2" longus, 1— 2 "' crassus, subae- 
qualis, in quibusdam vero e humore superabuudanti no­
dose tumens, laevis, glabriusculus, p i c e us ,  s u b t i l i t e r  
p r u i n o s u s .  — Pileus regularis, carnosulus, vix hygro- 
phanus, e conico campanulatove expansus, p a p i l l a t u s ,  
e x s t r i us ,  g l a b e r ,  '/* — 1 '/*" latus, p i c e us ,  m a r g i n e  
d i l u t i o r ,  siccitate umbrinus. Carosubconcolor, umbrino- 
fuscescens. — Lamellae adseendentes, emarginato-adnatae, 
denticulo breviter decurrentes, subdistantes, ventricosae, 
2 " ' et ultra latae, p r i m u m  p a l l i d a e  d e m u m  carneae .  
— Odor, teste Schulzero, cucumeris vel plane piscium sed 
haud ingratus. — Sapor subnullus. Sporae ovatae, majus­
culae, 0,007 m. m. longae, carneae.
Coloribus ad A g. n i g r i  p e d e m  accedit, a quo ta­
men bene diversus. —  Synon. A g. Frauenfeldi Schulzer. 
Suppi. II. n. 76.
Szép. Olaszi táján, nedves talajú fenyvesekben, füvek 
közt, főképen régen elhagyott erdei utakon és forrásos gyep­
pel bevont árkokban. Legszebben kifejlődve Helpa mellett 
találtam, Gömörmegyébeu. Schulzer Balázsvölgyön Sáros­
megyében, hasonló helyeken, de égerfák alatt. Sept. Okt.
Magános vagy sereges. —  Tönkje jóformán s z ív ó s , csö­
ves, kissé görbült, k u r t a  1— 2" hosszú, 1 —2 " ' vastag, 
majdnem egyenletes, hanem némelykor —  talán a bőséges 
nedv folytán —  görcsösen feldagadt, sima, s z u r o k - f e k e t e ,  
f i n o m a n  deres .  —  Kalapja szabályos, kévéssé húsos, 
majdnem nedvesnek látszó, kúp vagy harangidomulag k i- 
t e r j e d t ,  t e t e j é n  b i m b ó s ,  nem r o v á t k o s ,  s i ma  >L 
— 1 */*" széles, s z u r o k  - f e k e t e ,  s z é l é n  h a l v á n y a b b ,  
szárítás folytán umbrabama. — Lemezkéi felfelé irányzot­
tak, kiszegélyzetten tönkhöz nőttek, rövid fogacskával lefu­
tók, majdnem gyérek, hasasok, 2 '"  szélesek vagy széleseb­
bek, e l e i n t e  l i a l v á n y o j f ,  v é g t é r e  t e s t s z í n ü e k .  
—  Húsa a kalappal és tönkkel majdnem hasonszinü. — 
Szaga —  Schulzer szerint — ugorkaszeríi vagy épen a halé­
hoz hasonló. ízetlen. —  Spórái tojásdadok, nagyocskák, 
0,007 m. m. hosszuk, tcstsziuüek.
Szinénél fogva az A g. n i g r i p e s h e z  közeledik, mely­
től különben nagyon elüt. — Hasonneve: Ag. Frauenfeldi 
Schulzer. Told. II. 76. sz.
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28. AGARICUS PH0L10TA COMOSUS. Fm».
Epicr. p. 165. Monogr. X. p. 310. Kalelibr. Enum. IX. n. 1072, Ag. mngmis Schulzer. Mpt. p. 1258. f. 2. — Tab. XIII.
Ab auctore speciei in Fago repertus, apud nos truncos 
cariosos aut languescentes amentacearum, noniinatim Po­
puli, Salicis et Betulae colit, nonnunquaru in arboribus 
adhuc stantibus ad octo pedum altiudinexn supra solum ad- 
scendens. Ego in Hungária boreali, ad pagum Zsegra Sce- 
pusii, in Populis obvium habui, per plures annos reducem, 
Schulzer in Hungária australi ad Magnovaradinum, ad 
Kömlú'd comitatus Tolna et ad Kamenitz prope Petrovara- 
dinum pluries legit, — frequentem et pulcherrime evolutum 
praesentim in nemoribus insularum Danubii. Jul. Nov.
Fungus nobilis et insignis, durus, nonnunquam prae- 
grandis et vere giganteus, solitariusvel paxica individua basi 
juncta. —  Stipes s o l i d u s ,  v a l i d u s ,  c ur va t o - a  d s ce n- 
dens,  junior valde compactus, basi plenimque bulbosus, 
dcin elongatus, subaequalis, 2 — 12" longus, 4 — 12"' et 
ultra crassus, in bene evolutis, e v e 1 o, s q u a m i s  s q u a r- 
r os i s ,  a l b i s  d e n s e  v e s t i t u s  basim versus ochraceus. 
Velum cortinaeforme floccoso — squamosum, album vel al­
bidum, in fungo juvenili lamellas obtegens, disruptum ve- 
romargini pilei adhaerens, cum  s q u a m i s  p i l e i  c o n ­
f l ui t ,  in stipite autem annulum incompletum, sqarrosum, 
sat persistentem relinquit. — Pileus valde carnosus, e c o ­
n i c o  g l o b o s o v e  co  n vexus ,  n u n c  o b t us us ,  n u n c  
u m b o  na  tu s, margine inflexus, demum planior, 3— 5" 
latus et —  teste Schulzero — nonnunquam pedalis et ultra, 
subviscosus. In  s q u a m a s 1 a t a 8, i m b r i c a t a s  squar -  
r o s a s 1 a c e r u s, ex albido-argillacens vel fulvo-ochraceus. 
S q u a m a e  ex  e p i d e r m i d e  l a c e r a  p i 1 e i o r i u n ­
d a e ,  p e r  se p i l e o  c o n c o l o r e s  aut  p a r u m  o b ­
s c u r i o r e s ,  sed,  e v e 1 o, a l b o  ma r g i n a t a e ,  de­
mum d e p l a n a t a e  et d i s p a r e n t e s .  In fungo vetusto 
et sole adusto, pilei color in luride-umbrinum mutatur et cute 
ejus tesselatim rupta, in rimis caro pallida conspicitur. — 
Caro compacta in centro pilei */,,— 1 crassa alba, ad sti­
pitis basim fuscescens. — Lamellae adnatae haud confertae 
integerrimae, subdecurrentes vel in vetustis leviter emargi- 
natae (i — 10"' latae, ex albido cinereo-fuscesccntes, demum 
umbrinae. — Odor subindius vel leviter pungens. — Sapor 
aquosus. Sporae fusco ferrugitieae, ovatae, glabrae.
Amicissimus Schulzer 1. c. disputat quidem suum Ag. 
m ag  n u m pileo acute umbonato lacero et stipite squarroso 
insignem, quem tabulae nostrae fig. a. b, e, exhibent, non 
esse A g. c o m o s u m  Friesii; at vero ego ipse specimina 
fungi hujus in uno eodemque trunco pileo obtuso et umbo­
nato, stipite fibrilloso et squamoso variai’e vidi; E. Fries 
vei’o, visis speciminibus exsiccatis iconibusque fungi nostri, 
hunc omnino suum Ag. comosum esse declaravit et gavisus 
est speciem hanc, per decursum dimidii fere seculi nemini
Ezen faj Fries által bükküu találtatott, nálunk pedig 
a barkások, nevezetesen nyár-, fűz- és nyírfa korhadó vagy 
sérült törzsökéit lakja. A még fennálló törzsön néhanyolcz 
lábnyi magasságban is tenyészik. —  Magam északi Ma­
gyarhonban, Szepesmegyében, Zsegra közelében, nyárfákon 
több éven át. szemléltem e gombát. Schulzer pedig déli Ma­
gyarhonban, Nagyvárad táján, Tolnamegyében Kömldd 
mellett és Pétervárad környékén. Kamenitz körül többször 
találta és pedig leggyakrabban és legszebben kifejlődve a 
Dunaszigetek ligeteiben.
Ritka és jeles gomba, néha valóban óriási, kemény, ma­
gános vagy néhány egyén egy tövön.—  T ö n k j  e, t e 1 i, e r ő s, 
g ö r b ü l t b ő l  f e l e g y e n e s e d ő ,  eleinte igen tömör, tö­
vén többnyire hagymás, aztán hosszabbított, majdnem 
egyenlő, 2 — 12" hosszú, 4 — 12 '" vastag és vastagabb, j ó l  
k i f e j l e t t  p é l d á n y o k o n  sz é t á l  l ó  f e h é r  p i k k e ­
l y e k t ő l  s ű r ű é n  f edet t ,  töve felé sárgabarnás. — Ta­
karója ftiggönyös, pelyhes pikkelyes, fehéres, az ifjú gombán 
a lemezkéket befedő, későbben szétrepedvén részleg, a ka­
lapnak szélén függve marad és a n n a k  p i k k e l y e i v e l  
ö s s z e f o l y ,  a tönkön pedig egy tökélytelen foszlányos, 
elég tartós gyűrűt hagy hátra. —  Kalapja igen hú­
sos, k ú p o s  v a g y  g ö m b ö l y ű é  d- d o m b o r ú ,  né ha  
t ompa,  né ha  d u d o r u ,  szélén behajlott, utóljára lapuló,
3— 5 " széles vagy néha — Schulzer tanúbizonysága sze­
rint — egy lábnyi és szélesebb, gyengén ragadós, s z é l e s  f  e- 
d e l é k e s ,  sz é t á l l ó  p i k k e l y e k r e  s z a g g a t o t t ,  hal­
vány agyagszinü vagy sárgavereses. Pikkelyei a k a l a p n a k  
s z a k a d ó  f e l h á m á b ó l  e r e d n e k  és m a g u k b a n  v é ­
ve a k a l a p p a l  h a s o n s z i n ü e k  v a g y  k i s s é  s ö t é ­
t e b  bek ,  de a t a k a r ó t ó l  f e h é r e n  s z e g é l y z e t t e k ,  
u t o l j á r a  p e d i g  l e l a p u l n a k  és e l e n y é s z n e k .  A 
vénülő, napsütötte példányok színe sötétebb, szennyes­
barnává válik és felhámjok szegletes táblákra reped úgy, 
hogy ezen repedésekben a halvány hús látható. — Húsa tö­
mör, a kalap közepén — 1 J/ , "  vastag, fehér, a tönk alján
barnás. — Lemezkéi a tünkhöz nőttek, majdnem lefutók vagy 
avuló példányokon gyengén kiszegély zettek, nem sűrűk, ép­
éinek 6— 10'" szélesek, fehéren vagy szürkésen barnulók, 
utóljára fekete-barnák. Szaga alig észrevehető, kissé csípős. 
Ize vizes. Spórái tojásdadok. simák, barnarozsdaszinüek.
Schulzer barátom azt vitatja, hogy az ő A g. m a- 
g n u s-a, mely hegyes dudoru, szakgatott kalappal és szétálló 
pikkelyü tönkkel bir; (ábr. a, b, c) nem azonos a Fries Ag. 
c o m o s u s á v a l :  de én magam is észrevettem,hogy e gom­
ba, ugyanazon törzsön, tompa vagy dudoros kalappal, ros­
tos vagy pikkelyes tönkkel változik, Fries pedig, ki gom­
bánk szárított példányait és hű rajzát látta, kijelenté, hogy
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visam et hinc paene deperditam nunc in Hungária detectam 
esse. — Verum quidem est diagnosim fungi hujus, in Mo- 
nogr. 1. c. datam quae ei stipitem non squamosum, squa­
mas pilei superficiales, secedentes et staturam teneriorem 
vindicat, a descriptione nostra supra data haud parum 
recedere; sed mente teneamus, in hoc casu diagnosim Friesii 
ad exemplaria pauca, haud rite evoluta et ante multos an­
nos semel tantum lecta paratam fuisse et ne miremur proge­
niem terrae calidioris notis quibusdam minoris momenti 
recedere a lunaro ejusdem speciei sub coelo Smolandiae 
lecto!
az igenis az ő Ag. comosus-a és nagyon örvendett, hogy ezen 
majdnem félszázad óta nem látott, tehát félig meddig már 
elveszett faj, most Magyarországban felleletett. — Igaz 
ugyan, hogy leírásában (Monogr. i. li.) fajának pikkelynél­
küli tönköt, felületes, könnyen elváló pikkelyekkel fedett 
kalapot és vékonyabb termetet tulajdonit; de megjegyzem, 
hogy Fries leírása ez esetben csak néhány, nem eléggé ki­
fejlett és több évtized előtt csak egyszer lelt példány nyo­
mán készült és hogy nem épen csodálatos, ha a mi melegebb 
földünk szülöttje némileg eltér ugyanazon fajú gombától, 
melv egvkor a távol Smoland ege alatt észleltetett.
29. AGARICUS PÍIOLIOTA TERRIGENUS. FkiE8.
Monogr. 1. p. 304. — Tal>. X IV. Fig. I.
Circa Olaszinum Scepusii, subgregarius et sparsus in 
solo liumoso Pinetorum, praesertim ad vias silvaticas et in 
vicinia truncorum, quibusdam annis frequens, in aliis pror­
sus deest. — Aug. Sept.
Noster fungus cum illo F r i e s i i  optime congruit, nec 
ei verrucae illae superficiales ad marginem pilei desunt, 
quae 1. c. memorantur, modo stipes non semper aequalis sed 
in q u i b u s d a m  s u b b u l b o s u s  vel saltem sursum at­
tenuatus, cum pileo 1 u r i d e b a d i u 8, f e r e  t a b a c i  n u s, 
s q u a m u l i s  c r e b e r r i m i s ,  p r i m o  o b s c u r i o r i b u s ,  
d e m u m  c o n c o l o r i b u s  et in r i t e  e v o l u t i s  e x i m i e  
s q u a r r o s i s  t e c t us .  — Annulus superus et paene suba- 
piealis, f i b r i l l o s o - t o m e n t o s u s ,  sat  persistens. Caro 
firma ex albido lutescens, demum subconcolor. Lamellae oli- 
vaceo-ferrugineae, acie dilutiore floccoso-punctatae.
llaud raro occurrunt individua in quibus pileus cum 
stipite subnudus.
Si fungus noster. — ob differentias allatas, cum illo 
Friesii non prorsus idem, certe ei proxime affinis.
Szep.-Olaszi környékén, a fenyvesek televéuy földén, 
főleg erdei utak és rothadó fatörzsek közelében. Némely 
években igen gyakori, másokban teljesen hiányzik. Aug. 
Szept.
Gombánk Fries fajával mindenben jól egyezik és rajta 
ama felületes szümürcsük sem hiányzanak, melyek i. h. em- 
litvék; csak hogy tönkje nem mindig egyenletes, h a u e m  
i g e n  s o k s z o r  h a g y m á s  v a g y  l e g a l á b b  f e l f e l é  
v é k o n y u 1 ó, a kalappal egyetemben s z e n n y e s  sár ­
g á b a  r n a, m a j d n e m d o h a  n y s z i n fi, különben gazda­
gon meg van rakva sö t é t e b  b, k é s ő b b  ha s o k s z í n ű  
p i k k e l y e k k e l ,  m e 1 y e k j ó 1 k i k é p z e t t  p é l d á n y o ­
k o n  szé t  ál l ók.  — Gyűrűje felüli és majdnem csúcsához 
közelitett, r o s t o s - n e me z e » ,  «léggé tartós. Húsa tömör, 
fehéres sárgabarna, későbben a kalappal majdnem egyszi • 
ntí. — Lemezkéi olajzöldes-rozsdaszintlek, élükön vilá­
gosabbak, pelyhesen pontozottak.
Nem ritkán találkozunk oly példányokkal, melyeken a 
kalap és tönk majdnem meztelen.
Ha gombánk a felhozott különbségek miatt, Fries fajával 
nem azonos, lagalább vele legközelebb rokonságban áll.
30. AGARICUS PHOLIOTA PUNCTULATUS. K a m h b r .
Tab. XIV. pig. 2.
In solo liumoso, graminoso, ad margines Pinetorum 
Obisziensium prope rivulum vallis Kundratka; unico saltem 
loco, sed ibi jam per plures annos repertus. Nunquam in trun­
cis nascentem vidi, semper vero ramentis sub terra putres­
centibus adhaeret. Sept. Oct.
In caespitulis densis crescens. — Stipes carnoso-fi- 
brosus, farctus, aequalis vel a d b a s i m b u 1 b i 11 o s u s,
A szep.-Olaszi fenyvesek gyeppel fedett szélein, televé- 
nyes földön, a Kundratka nevű völgy csermelye közelében, 
csak egy helyen; de ott majdnem minden évben. Szept. Októb.
Sfirü pázsitokban terem. — Tönkje rostos-húsos, tö­
mött, egyenletes vagy t ö v é n  k i s s é  h a g y m á s ,  1— 2" 
hosszú, 2— 3 " ' vastag, halvány, g y fi r ü j  e a l a t t  p o n t- 
f o r m a ,  p e l y h e s  p i k k e l y e k k e l  f e d e t t ,  f e l e t t e
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1 — 2" longus, 2 — 3 " ' crassus, pallidus, s q u a m u l i s  fi- 
1)ri 11 o s i s  p u n c t i f o r m i b u s  ad a n n u h m  u s q u e  
v e s t i t u s  s u p r a  q u e m  g l a b e r .  —  Annulus superus 
vel potius subapicalis, tenuis, e f i b r i l l i s  v e l i  in zo ­
na m c o n g e s t i s  c o n f l a t u s ,  f ugax .  — Pileus vere 
carnosus at tenuis, convexus, obtusus, margine involutus et 
centro subdepressus, 1" circiter latus, siccus, pallidus, cum 
tinctura levi lutescente aut fuscescente e v e l o  s u b t i l i s ­
s i me  s q u a m u l o s o - p u n c t u l a t u s ,  demum denuda- 
t u s. — Caro tenuis, dilute fuscescens, basim versus fulva. 
—  Lamellae pro ratione latae, 2— 3 '", sinuato-adnatae, den­
ticulo decurrentes, subconfertae, acie integerrimae, primum 
pallidae, demum diluteumbrinae. — Sporae fuscae.
Externa facie similitudinem quandam cum A g. r a- 
m en t a c e o  Bull. habet, a quo tamen sporis coloratis mul­
tum distat, cum A g. t e r r i g e n o  F r. proxima affinitate 
junctus.
p e d i g  me z t e l e n .  Gyűrűje felüli, vagy inkább a csúcs­
hoz közeledő', vékony, tünékeny, a t a k a r ó n a k  ros-  
t o c s k á i b ó l  ö s s z c s z ö v ö t t .  — Kalapja igazán húsos, 
de még is vékony, domború, tompa, begöngyölt karimával 
és kissé benyomott középpel, körül-belül egyhüvelyknyi szé­
les, száraz, halvány, sárgás vagy barnás árnyéklattal, t a k a ­
r ó j a  m a r a d v á n y a i b ó l  i g e n  f i n o m u l  p o n t o z o t t -  
p i k k e l y e s ,  u t o l j á r a  meztelen. — Húsa vékony, 
halvány barnás, tövén sárgabarna. — Lemezkéi aránylago- 
san szélesek, 2 — 3 '" , öblösen tönkhöz nőttek, fogacskával 
lefutók, majdnem sűrűk, egészen épélüek, eleinte halavá- 
nyok, későbben halvány umbrabarnák. — Spórái barnák.
Külsőleg az. Ag. r a m e n t a c e u s  hoz hasonlít, de szí­
nezett spórái által lényegesen különbözik tőle, az A g. t e r r i- 
genus-sal pedig legközelebb rokonságban áll.
31. AGARICUS HEBELOMA NUDIPES. F™.
i
Epicr. p. 181. Monogr. I. p. 832. — Tab. XIV. Fig. 3. 4.
In Pinetis ad Olaszinum bis terve lectus. Sept.
Species rara sed facie trivialis et notis potissimum ne­
gativis ab affinibus distincta. — Statura mediocris, c o r t i n a  
nu l l a ,  s t i p e s  n o n  p u n c t a t u s ,  pileus, ut Hebeloma- 
tibus mos, alutaceus, sapor et odor subnullus. Nullibi huc- 
dum pictus.
Schulzer (Suppi. II. n. 37) fungum describit et pingit, 
ab eo nomine A g. S t o c s e k i  insignitum, quem huc per­
tinere crediderim. A forma enim typica modo lamellis pa­
rumper distantibus, stipite abbreviato, obconico et pilei co­
lore saturatiore recedit. Hunc sistit Tabulae nostrae Fig. 4.
A szepes-olaszi fenyvesekben néhányszor leltem. Szept.
Igen ritka, de épen nem feltűnő és rokonaitól legin­
kább csak nemleges jellegek által, eltérő faj. — Termete kö­
zépszerű, f ü g g ö n y e  n i nc s e n ,  s z a g a  és ize jelentékte­
len, t ö n k j e  nem p o n t o z o t t ,  kalapja hal vány bőrszínű 
mint a legtöbb Hebeloma-é. — Eddig lefestve még nem 
volt.
Schulzer (Told. II. 37 szám) A g. S t o c s e k i  név alatt 
egy gombát ir és fest le, mely nézetem szerint ide tartozik. 
A mintafajtól t. i. csak gyérebb lemezkéi, rövidebb, visszá­
sán kupdad tönkje és kalapjának elevenebb színe által kü­
lönbözik. — Ezt táblánkon a 4. ábra mutatja.
i
32. AGARICUS FLAMMULA DECUSSATUS FR. * ILLUSTRIS. K alchbb.
Epicr. p. 185. Monogr. I. p. 353. — Tai). XV. Fig. 1.
ín silvis montanis Scepusii, ad truncos Pinuum et in 
vicinia eorum, sed etiam procul ab iis, locis udis, graminosis, 
ad terram, haud frequens. Octob.
Gregarius et subcaespitosus. —  Stipes fibroso-carnosus, 
solidus, aequalis, flexuosus, 1 — 2" longus, 3 — 5 '"  crassus, 
p r i m u m  f i b r i l l i s  s q u a r r o s i s ,  r u f  o-f u s c i s, i n f r a  
a p i c e m  in z o n a m  a n n u l a r e m  l a c e r a m,  f u g a c e m  
c o n f l u e n t i b u s  v e s t i t us ,  albidus, demum subnudus, 
fibrose striatus fuscescens, supra zonam annularem glaber,
Hegyi erdőkben Szepes Olaszi táján, fenyő törzseken 
és azok közelében, de néhol távol tőlük is, nyirkos, gyepes 
helyeken, a földön, nem gyakori. Októb.
Magános vagy kissé pázsitos. —  Tönkje teli, rostos —  
húsos, egyenletes, görbült, 1— 2" hosszú, 3— 5 " ' vastag, 
e l e i n t e  s z é t á l l ó ,  v ö r ö s - b a r n a ,  c s ú c s a  a l a t t  
e g y  g y ű r ű s ,  t ü n e d é k e n y  ö v b e  ö s s z e f o l y ó  r o s ­
t o k k a l  f ede t t ,  fehéres, későbben majdnem csupasz, ros­
tosán rovátkolt, barnás, gyűrűs öve felett sima, fehér. Ka-
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albus. — Pileus e convexo expansus vel depressus, in qui­
busdam gibbus et repandus, v i s c i d u s, in b e n e  e v o l u ­
t i s  f i b r i l l i s  i n n a t i s  v i r g a t u s ,  2— 4" latus, fulvo- 
brunneus, marginem versus laetior b a d i o-f u 1 v u s e t f  e- 
re a u r a n t  i us, in margine ipso nonnunquam fragmentis 
veli albi conspersus. — Lamellae sinuato adnatae, leviter 
decurrentes, 2— 3 " ' latae, subconfertae, pallidae, demum 
argillaceo-fusoescentes. Caro eat firma, albida, leviter fusce- 
seens. Odor nauseosus. Sporae ocliraceo ferrugineae.
Fungus noster colore valde laeto et statura ampliore a 
specie typica differt quidem sed tamen, ob notam characte- 
risticam >fibrillae innatae, obscuriores, e centro radiantes* 
huic, qua subspecies, subjungendus videtur.
lapja domborulag lapitott vagy lenyomott, néha pupos és 
szélén ide s tova hajlott, e n y v e s ,  b e n ő t t  r o s t o c s k á k- 
t ó l  c s i k ó i t  2— 4" széles, s á r g a - b a r n a ,  karimája felé 
e l e v e n e b b  s z í n e z e t ű ,  m a j d n e m  n a r a n c s - s á r g a  
és szélén nem ritkán fehér takarója töredékeivel behintett. 
— Lemezkéi öblösen tönkhöz nőttek, kévéssé lefutók, hasa­
sok 2— 3 '"  szélesek, alig sűrűk, halványak, utóljára agyag- 
szinü-barnásak. Szaga émelygős. Spórái fakók.
Gombánk igen eleven szine és nagyobb termete miatta 
mintafajtól eltér ugyan, de úgy látszik mégis, hogy főleg 
jellemző, benőtt, setétebb, sugárzó rostjai miatt, mint alfaj 
alája rendelendő.
33. AGARICUS FLAMMULA PARADOXUS. Kalohbb.
Tab. XVI. Fig. 1.
In graminosis, muscosis, ad margines Pinetorum Hun­
gáriáé borealis perraro; hticdum modo ad pagum Hámor 
comitatus Abauj et ad Ilelpa comit. Gömör, sub alpe Wape- 
uieza parce lectus. Jul. Aug.
Solitarius vel sparsus. • Stipes solidus statura varius, 
basi bulbosus vel attenuatus, fusiformis, subradicatus, 1 'V ' 
et ultra longus, 3— 4 '"  crassus et in bulbosis crassior, ad- 
presse fibrillosus,caeterum laevis et glaber, c u t e  s a e p i u s  
in l a c i n i a s  s q u a r r o s e  r e v o l u t a s  di s  r u m p e n t  e. 
luteus, cum tinctura nonnunquam sordide purpurascente. 
V e l i  n u l l a  i n d i c i a !  — Pileus carnosus, compactus, 
in quibusdam subexcentricus, e convexo pulvinatovc planus, 
vix depressus, in margine saepe lobatus einuatusque 2 — 3" 
latus, s i c c u s, a d p r e s s e t o m e n t o s u s ,  h a u d  ni tens ,  
saturate rufo umbrinus vel tabaciuus. - r -  Lamellae vere de­
currentes, distantes, alternae latiores, 1 — 3 '"  acie integrae, 
in fundo venoso-connexae e t i u q u i b u s d a m  m a r g i n e m  
v e r s u s  p o r o s o  a n a s t o m o s a n t e s !  e luteo aureae, 
pressae rubentes. — Caro mollis, succosa sordide alba, sub 
cute pilei rufidula, ad basim stipitis lutescens. — Sapor et 
odor subnullus. Sporae ovatae, oblongae, mediocres, luride 
ochraceae.
Ag. a b r u p t o  Fr. conformis quidem, sed lamellis 
vere decurrentibus, distantibus et pileo haud fulvo, nec 
glabro nec nitido abunde diversus. —  Maxime me offende­
bant lamellae poroso anastomosantes in speciminibus primum 
mihi obviis, habitus B o l e t u m  c h r y s e n t l i e r o n  Bull. in 
memoriam revocantibus, quales icon nostra monstrat, et du­
bius haesi quo referam; sed nuperius exemplaria quoque 
legi in quibus lamellae omnino normales aderant.
Gyepes, mohos talajon, a fenyvesek szélén, éjszaki Ma­
gyarhonban igen ritka. —  Eddig csak Abauj vármegyében 
a kassai hámornál és Gömörmegyében Ilelpa mellett, a Wa- 
penicza havas alján találtam néhány példányban. Jul. Aug.
Magános vagy társas. —  Tönkje teli, változó termetű, 
töve felé hagymaszerű vagy vékonyuló, orsóforma, majdnem 
gyökérbe végződő, 1 hosszú vagy hosszabb, 3— 4 " ' vas­
tag és a hagymaidomuaknál még vastagabb, hozzánőtt ros­
tokkal, egyébként sima és kopasz, sárga, néha biborbarna 
színezettel. F e l h á m j a  s o k s z o r  f e l r e p e d  és a k k o r  
c z a f a t j a i  a v i ss z a g y  ö n g y  ül és r e h a j l a n d ó k . —  
T a k a r ó n a k  v a g y  g y ű r ű n e k  s e m m i  n y o m a .  — 
Kalapja húsos, tömör, néha középponton kívüli, domboru­
lag lapos, alig benyomott, szélén sokszor karélyos vagy öb­
lös, 2— 3 " széles, száraz, h o z z á n y o m u l  tan nemezes ,  
nem fénylő, setét röt-umbrabarna vagy dohányszinü. —  
Lemezkéi valóban lefutók, gyérek, felváltva szélesebbek, 1 — 
3 " ', épélüek, aljukon eresen összekötvék és n é h a  a ka­
l a p n a k  s z é l e  f e l é  l i k a c s o s a n  e g y  b e f u t ó k !  
aranysárgák, nyomás folytán veresedők. Húsa puha, nedv- 
teli, szennyesen fehér, a kalapnak felháma alatt rőt, a tönk 
tövén sárgás. —  Se ize se szaga. — Spórái hosszudadok, 
középnagyságuak, szennyesen oker sárgák.
Az A g. a b r u p t u s -al ugyan hasonidomu ; hanem va­
lóban lefutó, gyéren álló lemezkéi és kalapja által, mely se 
sárgabarna, se sima, se fénylő, eléggé különböző. Nagyon meg­
hökkentem, midőn az először talált példányokon, melyeknek 
külseje a B o 1. c h r y s e n t h e r o n r a  emlékez tetett, a lika­
csosan egybefutó lemezkéket észleltem — minők az ábrán 
láthatók, s nem tudván hová helyezzem ezen gombát, azt 
»paradox us <-nak neveztem; de legújabb időben oly példá­
nyokat is szedtem, melyek szabályszerű lemezkékkel birtak.
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34. AGARICÖS NAUCORIA CENTUNCULUS. Fkies.
Epicr. p. 193. Monoffr. I. p. 369. — Tab. XVII. Fig. 3.
In trunco prorsus putrido nemoris frondosi Stolcsek ad 
Olaszinum Scepusii. Octob.
Fungus noster a typo coloribus quadamtenus differt. 
Totus enim subconcolor, in udis fuligineo-urabrinus vel oli- 
vaceo fuscus, siccior e liventi flaventique cinereus. Stipes 
basi albo villosus, ceterum s q u a m u l i s  f  a r i n a c e i s - fl a- 
v e n t i  c i n e r e i s  (nec albis) p u l v e r u l e n t o  v e l u t i -  
n u s. Pileus opacus, aquam resorbens, s u p e r f i c i e  p a n ­
nosus .  —  Lamellae acie floccis flavo-cinereis dentatae. Om­
nino singularis et pulchella species!
Stolcsek nevű ligetben Szepes Olaszi közelében, egy egé­
szen elkorhadt fatörzsön. Oct.
Ezen gomba színe által tér el némileg a mintafajtól, 
mert majdnem egészen egyszínű, nyirkos állapotban kormo­
sán umbrabarna vagy olajzöld barna, szárazán pedig hul- 
laszin vagy sárgás-hamusziníl. — Tönkje tövén fehér pu- 
haszörös, e g y é b i r á n t  s á r g á s  s z ü r k é s  (nem pedig 
fehér) l i s z t e s  p i k k e l y k é k t ő l  b á r s o n y s z e r t l e n  
poros .  Kalapja fénynélküli, vizet magába szívó, f e l ü l e ­
tén p o s z t ó s z e r ü .  Lemezkéi majdnem basonszinüek, élü­
kön sárgás szürkés pelyhecskéktől fogasok. Igen különös és 
szép fa j!
35. AGARICUS (GALERA) RAVIDI S. 1 W
Monogr. I. p. 389. — Tab. XIX. FIg. 1.
In aula domus meae, locis pinguibus, inter ramenta e 
lignis focalibus delapsa per plures annos. Sero autumno.
Catervatim nascens. — Stipes fibrosus, fistulosus 1—  
1'/*" longus 1 " ' crassus, aequalis, primum albus e velo 
f f o c c o s o  f i br  i l i o s u s  et  f e r e  a r g e n t e o  n i t ens ,  
dein flavescens, farinoso-pulverulentus. Caro stipitis dilute 
fulvescens. —  Pileus carnoso-membranaceus , e hemi­
sphaerico campanulatU8,hygrophanus, •/„— 2j"  latus, laevis, 
glaber, subviscidus o c h r a c e u s  s i c c i t a t e  o b s c u r i o r ,  
f u s c i d u l u s ,  in l i m b o  e l a c i n i i s  m e m b r a n a c e i s  
v e l i  a l b i  e l e g a n t e r  a p p e n d i c i i  latus. — Lamellae 
subliberae, latae, ventricosae, distantes, pallidae, demum 
ochracen-cinnamomcae.
In L. Qu e l e t ,  Champign. du Juráét des Vosges p. 
235. tab. 23. fig. 3. sub nomine: »Ag.  v e s t i t u s  Fr i e s *  
exstat fungus, a nostro vix nisi pileo conico striato diversus, 
et sub nomine Ag. r a v i d i  F r. tab. 7. fig. 4. fungus alter, 
cum nostro aegre uniendus.
Lakom udvarában, szemetes földön, a tűzifáról lehullott 
ágacskák közt, már több éven át. Késő ősszel.
Seregesen növő. — Tönkje rostos, csöves, 1— 1 13"  
hosszú, V "  vastag, egyenletes, eleinte fehér fátyolától pely­
hes, majdnem ezüst fényű, később sárgás, lisztes-poros. Tönk­
jének busa. halvány sárga. — Kalapja husos-hártyás, fél- 
gömbüleg harangidomu, nedvesnek látszó, >/3— */a" széles 
sima csupasz, kissé ragadós, oker-sárga, száradás folytán se- 
tétebb barnás, szélén fehér fátyola foszlányaitól szépen füg- 
gelékes. — Lemezkéi majdnem szabadok, szélesek, hasasok, 
gyérek, halványok, utóljára okersárga-fahéjszinflek.
L. Q u e l e t  munkájában >Champign. dui Jura et des 
Vosges. 235. 1. 23. tábl. 3 ábr. egy gomba mutattatik be, 
A g. v e s t i t u  s (Fr.) név alatt, mely a mienktől csak kúpos, 
rovátkolt kalapja által tér el, és egy második, Ag. r a v i ­
dus  név alatt, mely a mienkkel nem igen egyesithetö.
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36. AGARICUS PSALLIOTA DULCIDULUS. S chulzeb.
Mpt. p. 987. f. 4. — Tab. XVII. Víg. 1.
Ad Magnovaradinum, sub Quercubus sociatim degeni 
Aug. Sept.
Stipes subsolidus, fragilis, basi incurvus et subbulbosus 
1— 1 *..." longus, 2— 3 '"  crassus, glabriusculus, cum  au 
n u l o  m e m b r a n a c e o ,  me d i o ,  p e r s i s t e n t e ,  ere 
c t o p i l e o  c o n c o l o r .  — Pileus margine excepto carno 
sus, e convexo planus, leviter gibbus, 1— 2" latus, glabrius 
culus, siccus, luride albus vel ochraceus, vertice subfuscu 
vel sordide violaseens. —  Lamellae liberae, antice latescen 
tes, 2 '"  latae, admodum confertae, juniores p a l l i d e  gri  
seae  d e m um atrae .  Caro alba, Odor svavis. Sapor dul 
cidulus.
Ag. g i b b e r o s o  Fr. e t Ag .  s u b g i b b o s o  Fr. qua 
damtenus analogus; sed ob stipitem haud fistulosum, an 
nulum persistentem, et lamellas atras eum his haud jugendus
Nagyvárad mellett, tölgyek alatt, társasam Aug. Szept.
Tönkje majdnem teli, törékeny, alján görbült és kissé 
hagymás, 1 — 2" hosszú, 2 — 3 " ' vastag; sima és — középi, 
h á r t y á s ,  m a r a d ó  f e l á l l ó  g y ű r ű j é v e l  e g y ü t t  a 
k a 1 a p p a 1 h a s o n s z i n ü. — Kalapja —  szélét kivéve — 
húsos, dombomból lapos, kissé pupos, 1 —2" széles, sima, 
száraz, szennyesen fehér vagy pedig fakó, púpján barnás süt 
néha szennyesen violaszinü. Lemezkéi szabadok, elöl széles- 
bülök, 2 '"  szélesek, igen sűrűk, e l é b b  h a l v á n y a n  
s z ü r k é k, u t o l j á r a  k o r o m f e k e t é k ,  Húsa fehér. Szaga 
kellemes. Ize édeskés.
Sok tekintetben az Ag. g i b b e r o s u s és s u b g i b b o- 
sus-hoz hasonlít; de teli tönkje, maradandó gyűrűje és fe­
kete lemezkéi miatt nehezen egyesíthető velők.
37. AGARICUS PSALLIOTA HAEMORRHOIDARIU S. ScHULZER.
Mpt. p. 1005. (. 1. — Tab. X V m . Fi*. l .
Ad radices Quercuum putridarum, in silva Nyárad 
prope Mohács Hung. australis, binis nonnisi sibi insequentibus 
annis lectus, nec ulterius visus. Sept.
Solitarius vel subcaespitosus. — Stipes e farcto mox ca­
vus, aequaliter attenuatus, basi vero solidus, bulbosus, 2 — 
4 " longus, 4 — 6 '"  et ultra crassus, fibrillosus, junior in parte 
inferiori adpresse squamulosus, pasaim albido-fuscidulus, 
a d u l t u s  l a e v i s ,  f a r i n a c e o  p r u i n o s u s  ve l  g l a ­
b r e s c e n s ,  a l b u s .  Velum universale laxe tioccosum, cane­
scens, fugacissimum, in pileo verruculas floccosas, cito dispa­
rentes relinquens. A n n u l u s  a m p l u s ,  p a t e n s ,  p e r ­
s i s t ens ,  a 1 b u s, f  u s c o m a r g i n a t u s .  — Pileus carno­
sus, primum ovatus vel hemisphaericus, margine involutus, 
dein expansus, gibbus velsubdepresstis, 2— 4 " latus, s q u a ­
mis  l at i s ,  a d p r e s s i s, d e m u m  o b s o l e t i s  t e c t us ,  
c u p r e u s  v e l  s a t u r a t e  rufo-fuscus. — Lamellae subli- 
berae, confertae, 2— 3 '"  latae, roseo-carneae demum pur- 
pureo-umbrinae.— C a r o  r e c e n s  f r a c t a  r u f e s c i t  et, 
c o n t a c t u  a e r i s  c r u o r i s  f e r e  c o l o r e m  assumi t ,  
mo x  iterum pallescens. Etiam pileus stipesque tactu c r u ­
e nt a t ur ,  sed nonnisi in individuis laete vegetantibus. Odor 
bonus. Sapor salsus.
Rothadó tölgyek gyökerein, a nyáradi erdőben, Mohács 
mellett, déli Magyarhonban. Csak két, egymásután követ­
kező éven át észleltetett, későbben pedig nem vala található. 
Sept.
Magános vagy majdnem pázsiton. — Tönkje tömött, 
de majdan odvas, felfelé egyenlően vékonyuló, tövén pedig 
teli, hagymás, 2— 4 " hosszú és 4 — 6 '"  vastag vagy vasta­
gabb is, rostos, fiatal korában alantabbi részén hozzáuyo- 
mottan pikkelyes, helyenként fehéren barnás, k i f e j l ő d v e  
sima,  l i s z t e s e n  d e r e s  v a g y  k o p a s z u l ó ,  f ehér .  
Általános takarója lazán pelyhes, szürkés, igen mulékony, 
úgy hogy a kalapon csak néhány hamar elenyésző varacso- 
kat hagy hátra. — Gyűrűje tágas, n y í l t ,  m a r a d a n d ó ,  
f e hé r ,  b a r n a  s z e g é l y z e t t e l .  — Kalapja húsos, lege­
löl tojásdad vagy félgömbti, karimáján begöngyült, későb­
ben kiterjedt, pupos vagy lenyomott, 2 —4 " széles, h o z z á ­
n y o m o t t  de h a m a r  e l e n y é s z ő  p i k k e l y e k k e l  
f e d e t t ,  r é z s z i n ü v a g y  r ő t b a r n a. — Lemezkéi majd­
nem szabadok, sűrűk, 2— 3 '"  szélesek, rózsa-testszinüek, 
utóljára bibor-umbrabarnák. —  Húsa ,  f r i s  t ö r é s é n  
r ő t  b a r n a  l e s z  és a l e v e g ő n  m a j d n e m  v é r e s  
s z i n t  ül t  m a g á r a i d é  később ismét meghalványul. A 
kalap és tönk is v é r e s s z i n t l  f o l t o k a t  ka p  nyomás ál - 
tál, hanem csak buján tenyésző példányokon.
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Rarus et insignis, e foedere Ag. C a p i t i s  M e d u s a e  
et A g. s c o b i  nacei .  Sapore salso et verrucis pilei amanitas 
quasdam in memoriam revocat.
Ritka és jeles faj, az Ag. C a p u t  M e d u s a e  és Ag.  
s c o b i n a c e u s  rokonságból, de ezekkel semmiképeu nem 
azonosítható. Sós ize és varacsos kalapja némely amanitára 
emlékeztet.
38. AGARICCS STROPHARIA THRAUSTUS. Schulzeu.
Mpt. Suppi. II. n. 77. Tab. XV. Fig. 2.
Ad Balázsvölgy (slav. Blazsova dolina) comitatus Sáros 
Ilung. superioris, locis humidis, graminosis, muscosis sub Al­
nis et Prunis spinosis. Sept. Oct.
Subgregarius, h y g r o p h a n u 8, et f o r s  o m n i u m 
h u j u s  m a g n i t u d i n i s  f u n g o r u m  f r a g i 11 i m u s. — 
Stipes e farcto mox fistuloso-cavus, haud strictus, subaequalis 
vel deorsum leviter incrassatus, spithamaceus fere, sed vulgo 
ad m e d i u m  u s q u e  m u s c i s  h u m o q u e i m m e r s u s, ae 
apicem 1 '/, — 2 '" crassus, pulverulentus, albus, supra annulum 
glaber, dilutissime rufescens, infra annulum fulvescens, floc- 
cosus et p r a e s e r t i m  in p a r t e  i n t e r  m u s c o s  a b ­
s c o n d i t a  f i b r i l l i s  l a x i s  p i l o s o  t o m e n t o s u s .  —  
A n n u 1 u s m e d i  u s, ad b i n a h f e r e  u n c i  as ab  a p i c e 
r e m o t u s ,  angustus, primo patens dein flaccide pendulus, 
fugax. — Pileus carnosus at tenuis, e conico expansus, sub- 
viscidus, glaber, margine laevis, 1— 2" latus, c i n n a m o -  
m e o-a u r a n t i a c u s .  — Caro in pileo huic concolor, in sti­
pite alba. Lamellae late adnatac, leviter emarginatae, di­
stantes, subventricosae, ad 4 '"  usque latae, primum cinereo 
nigricantes, demum obscuriores, maculatae. Sporae oblongo 
ovatae, 0,015. m. m. longae, violaceo-nigricantes. Odor nul­
lus. Sapor aquosus.
Species haec a Seluilzcro ad P a n a e o l o s  relata meli­
ore jure inter Stropharias viscipellcs, stipite gracili vestito 
insignes militare potest, juxtaque A g. s q u a m o s u m  Fr. 
Mon. 1: 414 inserenda erit.
Sárosmegyében, Balásvölgyön, nyirkos, gyepes, mohos 
helyeken égerfák és kökény bokrok alatt. Sept. Oct.
Társasán n ö v ő ,  n e d v e s n e k  l á t s z ó  és t a l á n  a 
h a s o n l ó  n a g y s á g ú  g o m b á k  k ö z t  a l e g t ö r é k e ­
n y e b b .  — Tönkje tömött, de hamar odvasodó, csöves, nem 
merev, egyenletes s csak töve felé gyengén vastagodó, majd­
nem egyarasznyi hosszú, de a 1 s ó f e l é b e n  m o h o k  k ö z t  
és a k o r  h á n y  b á n  r e j l ő  csúcsán 1*/* — 2 '"  vastag, po­
ros, fehér, a gyűrűn felül meztelen, igen gyengén vereses, 
a gyűrűtől lefelé pedig sárgabarnás, pelyhes és fő  k é p e  n 
a z o n  r és z én ,  m e l y  m o h o k  k ö z t  r e j l i k ,  f i nom 
r o s t o c s k á k t ó l  s z ő r ö s - n e m e z e s . —  Gyűrűje középi, 
a csúcstól majdnem két hűvelyknyire eltávolított, keskeny, 
eleinte elálló azután pongyolán lefüggő, hamar elenyésző.— 
Kalapja vékonyhusu, kupdadból kiterjedő, siklós, sima, ka­
rimáján nem csikóit, 1 — 2" széles, f  a h é j s z i n - na­
r a n c s s z í n ű .  —  Kalapjának húsa evvel egyszinü, a tönk­
ben fehér. — Lemczkéi szélesen a tönkhöz nőttek, sekélyen 
kiszegélyzettek, gyérek, kissé hasasok, 4 '"  szélesek, eleinte 
fekete-szürkék, későbben setétebb foltokkal ellátva. Spórái 
hosszudad tojásdadok, 0,015 m. m. hosszak, violaszinü- 
feketék. Szaga nincs. Ize vizes.
Ezen faj melyet Schulzer a P a n e o l u s o k - h o z  számí­
tott, több joggal a siklós kalapu, karcsú, szőrös tönkkel el­
látott Strophariák között találja helyét, és pedig az A g. 
s q u a m osi i s  (F ries). közelében.
39. AGARICCS STROPHARIA MAMILLATUS. S chulzee.
Mpt. p. 1003. f. 1. — Tab. XVI. Fig. 2.
fu fimo equino pascuorum Slavoniae valde raro. Oetob. 
Novemb.
Catervatim nascens. —  Stipes fistulosus, plerumque in­
curvus, subaequalis. 2 —3 " et ultra longus, 2 — 5 '"  crassus, 
ex albido leviter fuscescens. Annulus fugax. — Pileus, cen­
tro carnoso excepto, membranaceus, primum hemisphaericus, 
margine inflexus, demum planior, v e r t i c e  in p u p i l l a  m 
c o n i c a m  e l e v a t u s ,  laevis, glaber, viscidus, p a l l i d e
Tótország legelőin, lóganajou, ritka. Okt. Nov.
Társasán tenyésző. — Tönkje csöves, többnyire gör­
bült, majdnem egyenletes, 2 - 3 "  hosszú, 2 - 5 ' "  vastag, fe­
hér, barnás árnyéklattal. — Gyűrűje hamar elenyésző. — 
Kalapja, — kivéve húsos középpontját — hártyaszerü, ele­
inte félgömbü. szélén behajlott, későbben kiterjedt, t e t e j é n  
k ú p o s  b i m b ó v a l ,  sima, csupasz, siklós, h a l v á n y  
f a kó ,  b i m b ó j á n  p e d i g  s e t é t e b b ,  s á f r á n s z i n ü .
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ochoraceus, in pupilla saturatior, croceus. — Lamellae arcua­
tae, postice rotundato-adnatae, subdistantes, 2— 3 '"  latae, 
nigrofuscae. Sporae ovatae, uno polo acutae, 0,015. m. m. 
longae, nigro-fuscae.
Schulzer ipse fatetur se in fungo hoc, semel lecto, veli 
aut annuli vestigia haud observasse; sed simul bene monet, 
etiam in Ag. S t r o p h .  s e m i g l o b a t o  annulum saepissime 
desiderari et praeterea speciem suam nascendi loco, viscosi­
tate pilei, magnitudine et forma sporarum, reliquis Stro- 
phariis ita accedere ut ab his avelli, interque Psilocybas in­
trudi vix possit.
— Lemezkéi ivalakuak, hátulról kerckitvék, a tönkhez nőt­
tek, elölről keskenyülök, majdnem gyérek, fekete barnák.
— Spórái tojásdadok, egy végen hegyesek, 0,015. m. m. 
hosszúk, fekete barnák.
Schulzer maga bevallja, hogy ezen gombán, melyet csak 
egyszer lelt, gyűrűt, nem látott; de egyszersmind helyesen 
jegyzi meg, hogy az Ag. s e m i g 1 o b a t u s o n is s <kszor hi­
ányzik a gyűrű. Azonkivűl, lakhelyénél, kalapjának siklós- 
ságánál, spóráinak nagyságánál és alakjánál fogva, a többi 
ganajon termő Strophariákhoz oly közel álló faj, hogy azt 
tőlök elszakítani és tán a Psilocybák közé helyezni alig 
lehet.
40. AGAHICT.S STROPHARIA OBTURATUS. F™.
Epicr. p. 219. Monogr. I. p. 412. Schulzer. p. 1009. !’. 2. — Tab. XVII. Fig. 2.
Intyr tenuia gramina ad aggeres pratorum et silvarum 
argillosas, ir. Hungária boreali, prope Olaszinum (Kalchbr.) 
austrum versus, in comitatu Baranya, ad Szabar et Nyárad 
(Schulzer). Serotinus.
Stipes f i rmus,  farctus, b r e v i s ,  1 — 1 ’/*" longus, 
2— 3 " ' crassus, deorsum attenuatus, laevis, albus. — Pileus 
carnosus, e convexo planus, obtusus, obsolete viscidus, vul­
go siccus, flavus aut argillaceus. Caro compacta, candida. —  
Lamellae adnatae, absque dente decurrente, confertae, pla­
nae, ex  v i o l a  c e  o-g r i s e  o-u m b r i n a e.
Statura curta, carne compacta inter affines facilis dis­
tinctu ! — Apud nos formae nonnisi minores leguntur, qua­
les tabula nostra exhibet.
Agyagos, gyepes partokon és erdöszéleken, felső Ma­
gyarországban, Olaszi körűi (Kalchbr.); dél felé pedig Bara- 
nyamegyében, Szabar és Nyárad környékén (Schulzer). 
Késő őszszol.
Tönkje erős ,  tömött, ku r t a .  1— 1 ’A " hosszú,2— 3 '"  
vastag, lefelé vék on yu ló , sima, fehér. Gyűrűje felüli, lehaj­
tott, fehér. — Kalapja húsos, dombomból lapos, tompa, 
csak kevéssé siklós vagy egészen száraz, sárga vagy agyag- 
szinü. Húsa tömör, tisztafehér. Lemezkéi tönkhöz nőttek, 
lefutó fogacska nélkül, sürück, laposak, v i o l a - h a m u s z i -  
n ü u m b r a b a r n á k.
Kurta termete és tömör húsa által könnyen felismer­
hető rokonai között. Nálunk csak kisebb termetű alakjai ész­
leltettek, minőket ábránk is mutat.
41. AGAM C US PSATHYRA IIELOBIUS. Kálóm.
Tab. XVII. Fig. 4.
Ad Olaszinum Scepusii, in silva Szucha, in scrobe fon­
ticulo irrigata et surculis Cardamines amarae repleta. 
Septem b.
Gregarius. Stipes fistulosus, fragilis, gracilis, 5 —8" longus, 
1 — 11 .'"crassus, aequalis, undulato-flexuosus, pileo parum di­
lutior umbrino rufescens, floccis laxis, albidis, c i t o  d i s p a ­
r e n t i b u s  a d s p e r s u s, siccus ex pallens. — Pileus tenuis, 
vix carnosus, h y g r o p h a n u s ,  e campanulato mox planus 
vel depressus, leviter umbonatus, m a r g i n e m  p a t e n t e m  
v e r s u s  j u g o  e l e v a t o ,  c o n c e n t r i c o  n o t a t u s  et 
i p s o  m a r g i n e  s t r i a t u s ,  i n s u p e r  v e r o  t o t u s  ra-
8zepes-01aszi mellett, Szucha nevit erdőben, egy isza­
pos pocsolyában, sűrűén tenyésző keserű kakuk foszlár közt. 
Szeptemb.
Társas. — Tönkje csöves, törékeny, karcsú. 5 —8"  
hosszú, 1— 1> 2" '  vastag, egyenletes, hullámosán kanyaru, 
kalapjánál halványabb, umbrabarna-rőt, l a z a ,  f e h é- 
res, h a m a r  e l e n y é s z ő  p e l y b e k k e l  b e h i n t e t t ,  
száradás által halványabb. Kalapja vékony, alighusos, n e d ­
v e s n e k  l át szó ,  harangidomuból lapos vagy benyomott, 
kissé dudoros, s z é l e  f e l é  e g y  d o m b o r o d ó  e g y k ö z ü  
ö v v e l  e l l á t o t t ,  l a p o s  s z é l é n  rovat o l t , ,  és azon
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d i a t i m  r ug o s u s ,  udus, fuligineo-umbrinus, siccando ex- 
pallcns, argillaceus vel subrufescens. —  Caro aquosa rufi- 
dula. Lamellae rotundato adnatae, ventricosae, subconfertae, 
fuligineae. Sporae nigrae (?). Sapor odorque subnullus.
Sporae, in fundo albo, omnino nigrae milii videbantur, 
hincque fungum nostrum ad P s a t l i y r e l l a s  referre de­
buissem, ni ab his habitu toto et stipite vestito nimium ab­
horreret. Tam multa vero cum Ag. P s a t h y r a fi b r i 11 o s o 
Prs. communia habet, ut juxta hunc collocandus videatur.
k í v ü l  e g é s z  f e l ü l e t é n  s u g á r z ó a n  r á n c z o s ,  kor­
mosán umbrabarna, száradás által halványabb, agyag szinti 
vagy rőt. — Húsa vizes, vereses. —  Lemezkéi kereken a 
tönkhöz nőttek, hasasok, kissé sűrűk, füstösen feketéllők. 
Spórái feketék (?). Ize és szaga jelentéktelen.
Spórái fehér papíron feketéknek látszottak s ennélfog­
va a P s a t h y r e l l á k  közé lett volna felveendő gombánk 
— ha azoktól egész külseje s főleg ruházott tönkje által 
annyira el nem térne. Ellenben o l y  sok jelleggel van össz­
hangzásban az Ag. P s a t h y r a  f i b r i l l o s u s - a l ,  hogy őt 
a mellé sorozandóuak vélem.
4 2. BOLBITI US VITELLINUS. Fan*.
Epicr. p. 245. Monogr. I. p- 470. — Tab. XIX. Fig. I.
In fimo pascuorum equino, prope Olaszinum. Octobr.
Stipes tortuosus, pileus valde viscidus, vitellinus, in 
disco gelatinoso - verruculo saturatior, fui vescens. Sporae 
omnino r u f  o-f u s c a e.
Sporarum igitur colore vigendique tempore a specie 
Friesii differt, ceteris vero notis descriptioni 1. c. optime re­
spondet.
Legelőkön, lóganajon, Szepes-Olaszi mellett. Okt.
Tönkje tekert, kalapja igen siklós, tojássárga tetején 
kocsonyásán szömörcsös. Spórái határozottan r ő t b a r -  
nák.
Tehát s p ó r á i  színezete és tenyészetének ideje által 
elüt a Friesféle fajtól; de minden más jellegében egészen 
megfelelő az illető leírásnak.
43. CORTINARIUS PHLEGMACIÜM ATROVIRENS. K 1Um
Tab. XIX. Fig. 2.
In pinetis montanis Oarpatorum Scepusii, locis umbro­
sis, muscosis, roridis, passim frequens. Sero autumno.
Stipes solidus, finnu8, aequalis, 2 "  et ultra longus, 
6 — 8 '" , crassus bulbo valido, unciali, subturbinato, marginato 
exceptus, fibrillosus, l ut eus .  — Pileus compactus, conve­
xus, obtusus, 3 — 4 " latus, pelliculoso viscosus, unicolor^ 
a t r o  v e l  o l i v a c e o -  v i r i d i s .  —  Caro tam stipitis 
quam pilei u n i c o l o r ,  f l a  v o v i  reus,  demum obscurior. 
— Lamellae adnatae, latae, confertae, e sulfureo virentes, 
demum cinnamomeae. —  M y  c e 1 i u m s u l f u r e u m .
E vicinia C o r t i n a r i i  e l e g a  n t io r is et C. ori -  
c h a l  c e  i. A posteriore vix nisi pileo valde obscure colorato, 
in disco laevi (nec squamuloso maculato) et mycelio differt.
Szepesben, a Kárpátok fenyveseiben, mohos árnyas he­
lyeken, néha gyakori. Késő őszszel.
Tönkje teli, erős egyenletes, 2" hosszú vagy hosszabb, 
6 —8" '  vastag, egy széles, visszásán kúpos, szegélyzett hagy­
mából emelkedő, rostos, sárga.  Kalapja tömör, dombo­
rú, tompa. 3 —4 "  széles, enyves hámmal ellátott, egyszinü, 
f e k e t e z ö l d  v a g y  b a r  na o l a j  z ö l d .  — Húsa kalapjá­
ban s tönkjében e g y s z i n ü ,  s á r g a-z ö 1 d e s, avulás foly­
tán setétebb. — Lemezkéi a tönkhöz nőttek, szélesek, sűrűk, 
sárgazöldek; későbben fahéjszinüek. — Alfonalzata kén-  
k ő-s á r g a.
A .Cort. e l e g a n t i o r  és Cor t .  o r i  c h a l c e u s  
szomszédságából való. Az utóbbitól csak igen sötétszintt, 
közepén sima — nem pedig pikkelyes — kalapja és al fonal - 
zatának színe által különbözik.
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INOCYBE. F ries.
Naturalissimam hanc gregem, inter Derminos haud 
bene intrusam E. Fries Monogr. II. p. 346 in Suppi, a ge­
nuinis agaricis separat et svadét ut omnes ejus species sim­
pliciter Inocybas dicamus.
Characterem hujus novi, pone Cortinarios inserehdi ge­
neris s p o r a e  s c a b r a e  praebent et velum universale cum 
cuticula pilei c o n t i g u u m  et s i m i 1 a r e.
Ezen igen természetes csoportot, mely eddig helytele­
nül a Dermiuusok között szerepelt, Fries Illés (Monogr. II. 
346. 1.) elválasztja az igazi Galóczáktól és azt javasolja, 
hogy minden fajai egyszerűen Inocybáknak neveztessenek el.
Ezen új nem a Cortinarinsok mögé sorozandó. Fő- 
jellegét az é r d e s  s p ó r á k b a n  és abban találjuk, hogy 
egyetemes fátyola a kalapnak f  e 1 h á m á h o z v a n t a p a d ­
va és v e l e  h a s o n l ó  t e r m é s z e t ű .
44. INOCYBE BONGARDII. W ei™
Fries Epicr. p. 175. Monogr. I. p. 340. — Tab. XX. Fig. 1.
In pinetis tam montanis quam subcampestribus, haud 
rarus sed sporadicus et non omni anno. Aug. Octb.
Iu caespitulis crescens. O d o r  g r a t u s ;  e x a c t e  P y- 
r o r u m . — Stipes solidus, firmulus, 2— 3 " longus, 2 '"  cras­
sus, aequalis et basi bulbillosus, rarius ventricosus et ad 
3 — 4 " ' incrassatus, e p a l l i d o  r u f e s c e n s ,  d e o r s u m  
r u b e l l u s ,  a p i c e  a l b o  p u 1 v e r u l e n t  u 8. Cortina nul­
la. — Pileus carnosus, campanulatus, obtusus, 1 — 2 " latus, 
d i s c o  s q u a m o s u s ,  m a r g i n e m  v e r s u s  l ac e r o - f i -  
b r i l l o s u s ,  at non rimosus, castaneus vel rubello-fuscus, 
siccus depallens. —  Caro tenuis rubella. —  Lamellae adne­
xae, 2— 3 " ' latae, minus confertae, e pallide rubello cinna- 
momeae.
Úgy hegyi mint mezőségi fenyvesekben, nem igen rit­
ka, hanem nagyon szétszórva és nem minden évben talál­
ható. Aug. Okt.
Kis pázsitokban. —  Tönkje teli, tömör, 2— 3" hosszú, 
2 '"  vastag, egyenletes, tövén hagymácskás, ritkább esetek­
ben hasas és 4— 5 "' vastag, h a l v á n y b ó l  rőt,  c s ú c s á n  
f  e h é r-p o r o s.— Függönye nincs.— Kalapja húsos, harang- 
domu, tompa, 1— 2" széles, p i k k e l y e s ,  s z é l e  f e l é  
r o s t o s á n  s z é t s z a k g a t o t t ,  de n e m h a s a d o t t ,  
gesztenyebarna vagy barna-vörhenyes, szárazon szinevesztő. 
Húsa vékony vereses. Lemezkéi a tönkhöz csatolvák, 2— 4 " ' 
szélesek, nem igen sürííek, halványan fahéjszinüekViémi veres 
árnyéklattal. Sz a g a  i g e n  k e l l e m e s ,  k ö r t e s z e r ű .
45. INOCYBE HIULCA. F eles.
Epicr. p. 175. Mouogr. I. p. 344. — Tab. XX. Fig. 2.
In silvis montosis ad Olaszinum, locis muscosis, her­
bosis, sub umbra Pinuum altarum, suis locis frequens et 
quotannis fideliter rediens. Jul. Sept.
Gregarius et sparsus. —Stipes farctus, firmulus,- 2— 3 " 
longus, 2 — 3 " ' crassus, subaequalis vel basi bulbillosus, 
subflexus. adpre8se fibrillosus, apice farinosus, s e d  m ox  
cu m  c a r n e  ex a l b o  r u b e 11 u s. — Pileus leviter car­
nosus, primum e conico campanulatus, dein expansus, um­
b o n e  c a r n o s i o r e  p r o m i n e n t e ,  demum margine re­
flexus et plerumque inciso-lobatus, 1— 2"  latus, adpresse 
fibrillosus, subtiliter rimosus, p r i m u m  p u r e  a l b u s ,
Hegyi erdőkben Szepes Olaszi mellett, füves mohos 
helyeken, magas fenyők árnyékában, némely helyen elég 
gyakori és majdnem minden esztendőben található. Jul. Szept.
Csoportos vagy elszórt. —  Tönkje tömött, 2— 3 " hosz- 
szu, majdnem egyenletes vagy' alján hagymácskás, néha 
kanyarodott, hozzá tapadt rostocskákkal. csúcsán lisztes fe­
hér, hanem k é s ő b b e n  b u s á v a l  e g y ü t t  f e h é r b ő l  
v ö r ö s ö s .  —  Kalapja kissé húsos, eleinte kupdadból ha- 
rangidomu, későbben kiterült, k i á l l ó  h ú s o s  d u d o r ­
ral,  utóijára felhajlott s többnyire lebenyekbe hasadozó 
karimával, 1— 2" széles, rostocskás, finomul hasadékos,
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se d  niox s ub  i n f l u x u  l u c i s  a m o e n e  carneo - r u-  
b e l l u s  et demum fuscescens, immo olivascens. —  La­
mellae subliberae, stria in stipite decurrentes, 2 " ' latae, 
subdistantes, demum planae, rigidulae, albo-carneae, adul­
tae fuscidulae. Odor debilis, gratus.
Fungus juvenilis omnino albus est; sed post breve 
temporis spatium colorem mutat, et tum descriptioni 1. c. 
plene respondet.
eleinte f ehér ,  de a v i l á g o s s á g  b e h a t á s a  á l tal ,  
t es t  szi  nii s utoljára barna sőt olajzöld.—  Lemezkéi majd 
szabadok, egy rövid vonallal a tönkön lefutók, 2" széle­
sek, kissé gyérek, végtére laposak, merevek, fehér testszi- 
níiek, idővel barnások. —  Szaga gyenge, de kellemes.
A fiatal gomba tiszta fehér, de rövid idő alatt változ 
tatja sziliét és akkor jól megfelel az illető leirásnak.
46. INOCYBE TRICHOLOMA. (A LB. et SCHW.)
Fries Epicr. p. 184. Monogr. I. p. 350. —  Tub. XX. Fig. 3.
In collibus piniferis ad Olaszinum ante plures anuos 
sat frequentem habui; sed serius non reperi. Octob. Nov.
Stipes farctus, tenuis, 1— 3 " longus, 1— 2 " ' crassus, 
sursum leviter attenuatus, a l b i d u s ,  a p i c e  f i b r o s o -  
s q u a m o s u s .  —  Pileus leviter carnosus, orbicularis, 
planiusculus, centro depressus, 1" et ultra latus, obsolete 
tibrillosus. m a r g i n e - v e r o  p i l i s  p a t u l i s ,  f i m b r i a -  
t u s, udus viscidus, siccus nitens, albus. —  Caro tenuis, al­
ba. Lamellae subdecurrentes, tenues, vix lineam latae, con­
fertae, primum pallidae, dein argillaceo-iuscescentes. (Fr. 
Monogr. 1. c.)
Ob lamellas decurrentes species haec primitus ad Flam­
mulas relata fu it; sed plene adsentior opinioni Friesii, qui 
eam, una cum A g. s t r i g i c i p i t e ,  inter Inocybas meliori 
loco esse putat.
Fenyő erdővel fedett dombokon, Szepes-Olaszi körül, 
azelőtt gyakran leltem, de az utólsó években hiába keres­
tem. Késő őszszel.
Tönkje tömött, vékony, 1 —3"  hosszú 1— 2 " ' vastag, 
felfelé könnyedén vékonyuló, f ehér ,  c s ú c s a  f e l é  ros - 
t o c s k á s - p i k k e l y  kés.  —  Kalapja húsos, kerekded, 
közepén kissé benyomott, 1" széles, de szélesebb is, alig 
észrevehetőig rostocskás. K a r i m á j á n p e d i g e 1 á 11 ó, 
p u h a  s z ő r t ő l  r o j t o s ,  nedves állapotban enyves, szá­
razban fénylő, fehér. Húsa vékony, fehér. Lemezkéi majd­
nem lefutók, vékonyak, alig egy vonalnyi szélesek, süríík, 
eleinte hal vány ok, későbben agyagszinü-barnások. (Fr. 
Mon. i. h.)
Lefutó lemezkéi miatt ezelőtt a Flammulákhoz számít­
tatott; de osztom Fries véleményét, hogy e faj úgy mint 
az A g. s t r i g i c e p s  is, inkább az Tnocybák közt van 
helyén.
47. HYGROPIIORUS ERUBESCENS. Fm«.
Epicr. p. 322. Monogr. II p. 124. — Tab. XVIII. Fig. 2.
In pinetis circa Carpatos centrales, copiose. Aug. Octob. 
Iconem speciei hujus optime cognitae et in Mus. acad. 
Holmiensis depictae in tabulis nostris eo saltem scopo com­
municandam putavi, ut cum icone varietatis insequentis 
comparari possit.
A Tátra körüli fenyvesekben, igen gyakori. Aug. Okt.
Ezen igen ismeretes faj a stokliolmi akadémia múzeu­
mában ugyan már le van festve, de ábráját e helyen mégis 
közlendőnek véltem, azon czélból, hogy azt a következő 
válfaja ábrájával összehasonlítani lehessen.
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48. HYGROPHORUS ERUBESCENS * CAPREOLARIUS. K alchbb.
Tab. XVIII. Fig. 3.
In pinetis umbrosis prope Olaszinum, paucis locis, sed 
ibi copiose. Sept. Oct
Gregarius et subcaespitosus, passim in circulos disposi­
tus, totus purpurascenti-rufus, c o l o r e  l a m e l l a r u m  o b ­
s c ur o ,  in Hygrophoris insolito valde memorabilis! — Sti­
pes solidus, elasticus, subaequalis vel deorsum incrassatus, 
curvato adscendens, 1— 3" longus, 3— 6 '"  crassus, pileo 
vix pallidior, f i b r i l l i s  o b s c u r i o r i b u s ,  p u r p u r e o -  
u m b r i n i s s t r i a t u s  r e t i c u l a t u s v e ,  circa apicem 
squamulosus. — Pileus carnosus, difformis, e convexo planus  ^
obtusus vel gibbus, centro saepe depressus, 1 —4" latus, 
subviscidus sed mox siccus, fibrillis innatis obscurioribus vir­
gatus et in centro squamuloso punctatus, purpureo-rufiis. — 
C a r o  r u b e s c e n s ,  p i 1 e o p a r u m d i l u t i o r .  —  Lamel­
lae adnato decurrentes, utrinque attenuatae, medio 2 " ' la­
tae, rigidae, distautes, venoso-connexae et parce anastomo- 
santes, ternatae, p u r p u r a s c e n t e s  c u m t i n c t u r a 1 e- 
v i c i n  n o m o m e a. Sapor et odor sabnullus. Sporac e glo­
boso ovatae majusculae, pellucidae, albae.
Fungum hunc primo in paucis modo speciminibus lec­
tum, praesertim ob lamellas cum carne obscure rubentes, pro 
distincta specie habui; at vero ultimis annis, ubi mihi fre­
quenter obvius erat, observabam eum potissimum in vicinia 
H y g r o p h o r i  e r u b e s c e n t i s  crescere, huicque, ne­
glecto colore, apprime conformem esse. Singulare autem, for­
mas lias colore obscuro insignes in familiis discretis e 5— 15 
individuis constantibus provenire, nec ullos transitns mon­
strare ad greges vicinas, colorem typicum gerentes, quod in 
me suspicionem movebat hanc coloris mutationem fors e statu 
quodam morboso derivandam esse. Sed habitus individuo­
rum observatorum eximie robustus, sibiquesemper constans, 
opinioni huic parum favebat, hineque in iis varietatem in­
signem Hygrophori erubescentis videre debui.
Árnyas fenyvesekben, Szepes-Olaszi környékén, kévé. 
helyen, de ott elég gyakori. Szept. Okt.
Csoportosan vagy kissé pázsitosan nő, sokszor körben 
álló, egészen vörhenyes, főképen nevezetes lemezkéinek Be­
t é t e s  s z i n e  á l t a l ,  mely Hygrophorusoknál szokatlan
— Tönkje teli, ruganyos, egyenletes vagy lefelé vastagabb, 
görbén felálló 1—3"  hosszú, 3 — 6 '"  vastag, alig halványabb 
kalapjánál, s e t é t e b b  b á r s o n y  b a r  na r o s t o c s k á k -  
t ó 1 c s i k ó i t  v a g y  h á l ó z o t t ,  c s ú c s a  körül pikkelykés.
—  Kalapja liusos, változó alakú, dombomból lapos, tompa 
vagy pupos, sokszor középpontján lenyomott, 1—4" széles, 
kévéssé enyves de hamar száradó, benőtt setétebb rostocs- 
káktól vesszős, és középpontján pontozottan pikkelyes, bar- 
na-vörhenyes. — Húsa vereses, a kalapnál kissé halványabb.
—  Lemezkéi a tönkhöz nőttek és lefutók, kétoldalt keske­
nyülök, közepén 2 '"  szélesek, merevek, gyérek, eresen ösz- 
szekötvék és néha összefutók, hármasok, v e r e s e k ,  n é m i  
f  a h é j s z i n ü á r n y a l a t t a l .  —  Se ize se szaga. — Spórái 
gömbölyded-tojásdadok, nagyobbacskák, átlátszók, fe­
hérek.
Mikor e gombát először és pedig csak kevés példány­
ban találtam, új fajnak tartottam setét vörhenyes lemezkéi 
és húsa miatt; de az utóbbi években gyakran találkozván 
vele, észrevettem, hogy leginkább a H y g r o p h o r u s  e r u ­
b e s c e n s  közelében szokott teremni és hogy —  színétől el­
tekintve —  legtöbb jellegeiben vele azonos. —  Igen különös 
az, hogy a setétszinü alakok elszigetelt, 5 — 15 egyénből 
álló családokba szoktak csoportosulni és a szomszédságban 
tenyésző szabályos szinti példányokhoz átmenetet nem mu­
tatnak ; minélfogva gyanítani lehetne, hogy e szinváltozat 
talán valami beteges állapotnak következménye; de az ész­
lelt példányok ép és izmos alkata épen nem kedvez e véle­
ménynek, s ezért kénytelen valék gombánkat a Iíygr. erube­
scens jeles válfajának tekinteni.
49. HYGROPHORUS LUCORUM. Kalchbb
Tab. XIX. Fig. 3.
Per j uga elata montium prope Olaszinum Scepusii, locis 
graminosis subapricis, praesertim sub Laricibus juvenili­
bus et ad silvarum margines ericetosas. Non onmi anno 
et paucis modo locis obvius, sed ubi nascitur, ingenti ple­
rumque copia adest. Szept. Okt.
A Szepes Olaszi hegység magaslatain, gyepes, mohos 
talajon, ligetekben, főképen serdülő, gyéren álló vörös 
fenyők alatt és kavicsos, sovány fii vei fedett erdöszéleken. 
Nem minden évben és csak kevés helyen terem, de a hol 
jelen van, ott nagy mennyiségben szokott nőni. Szept. Okt.
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Perelegans! — Stipes farctus, fragilis, aequalis vel de­
orsum incrassatus et b a s i  s u b b u l b i l i o s u s ,  gracilis, 
lmud strictus, 2 — 3" longus, 2 " ' crassus, e v e l o  a l b o  
ad g l u t i n a t o  f l o s c o s u s  a ut  d e n u d a t u s ,  (nec cin- 
gulatus, nec verrucoloso-exasperatus) pileo concolor albidus 
aut dilute citrinus. —  Pileus disco carnosus, in ambitu te­
nuis, e convexo planus depressusve, subumbonatus, visci- 
dus, 1" latus, laevis, glaber vel e velo adglutinato flocco- 
sus, a l b i d u s  et p r a e s e r t i m  in c e n t r o  l a e t e  c i- 
t, r i n u s, aetate totus unicolor, flavescens, — Lamellae 
adnato-decurrentes, utrinque attenuatae, subdistantes 1— 2 " ' 
latae, pallidae aut citrinae, acie alba. Caro sub cuticula pi­
lei citrina, in stipite alba. Sapor odorque subnullus.
In centenis per me lectis speciminibus stipitem deor­
sum attenuatum et sursum punctis innatis scabrum nunquam 
observavi; hinc et ob colorem purum, fungum nostrum ad 
H y g  ro p  h o r u m  mel i / ,  eum referre non potui. —  Pro­
xima ejus affinitas cum I l ygr .  a u r e  o Arrh.  et I l y g r .  
b y  pot.h ej o.
Seregesen növő, csinos, tisztasziníi faj. —  Tönkje tö­
mött, törékeny, egyenletes vagy töve felé kissé vastagodó 
és h a g y m á c s k á b a  v é g z ő d d ,  karcsú, gyakran ka­
nyarodott., 2— 3" hosszú, 2 " ' vastag, siklós, c s u p a s z ,  
v a g y  p e l y h e s ,  az o d a  t a p a d t  f e h é r  f á t y o l  
f o s z l á n y a i t ó l ,  —  de se nem gyüríís vagy öves, se nem 
pontozottau érdes, — a kalappal hasonszinü fehér vagy czi- 
trom-sárgás.— Kalapja lmsos, de szélén vékony, dombomból 
lapos vagy lenyomott, kissé dudoros, siklós, 1" széles, si­
ma, csupasz vagy fátyolétól odatapadt pelyhekkel ellátott, 
f e h é r  de k ö z e p é n  t i s z t á n  c z i t r o m - s á r g a ,  későb­
ben pedig egészen megsárgul.—  Lemezkéi a tönkhöz nőttek 
és lefutók, mind két végükön keskenyíllők, majdnem gyé­
rek, 1— 2 " ' szélesek, halványak vagy czitrom-sárgák, fehér 
éllel. Húsa a kalap háma alatt sárgás, a tönkben fehér. 
Szaga és ize jelentéktelen.
Azon száz meg száz példányokon, melyeket eddig vizs­
gáltam, nem láttam lefelé vékonyuló, fölfelé pontozottau ér­
des tönköt, s ennek folytán, — de tiszta, eleven színe miatt 
is, nem számithátó gombánk a H y g r o p h o r u s  m e 1 i z e u s- 
hoz.  Legközelebb rokona a I ly  gr. a u r e u s  A r r h .  és 
H y g r .  h y p o t h e j u s .
50. HYGHOPHORCS TEPHROLEUCUS. IV
Fr. Epicr. p. 325. Monogr. II. p. 130. Tab. XVII. Fig. 5.
Iu pinetis montanis Scepusii raro. Octob.
Figurae nostrae adumbrant specimen pusillum quidem, 
sed characteres speciei optime monstrantem. Stipes enim in 
fungo depicto, apice laevi excepto, c i n e r e u s ,  f i b r i l l i s  
s q u a m u 1 o s i s, n i g r i c a n t i b u s  e x a s p e r a t u s ,  basi 
fusiformi-attenuatus. Pileus viscidus, squamulosus, cine­
reus. Lamellae candidae. — Marginem pilei striatum in no­
stris non observavi, nec formae majores mihi unquam obviae 
erant.
Hucdum nullibi depictus.
Szepesben, hegyi fenyvesekben ritkán. Októb.
Rajzunk ugyan csak törpe példányokat ábrázol, de 
azokon igen jól láthatók a faj jellegei, 'rönkje t. i. sima csú­
csát kivéve, s zür ke ,  f e k e t é l l ő  r o s t o s  p i k k e 1 y ké k- 
t ő l  érdes ,  tövén pedig orsószertlen vékonyodik. — K a­
lapja siklós, pikkelykés, szürke. A lemezkék tiszta fehérek. 
Szélén rovatolt kalapot nem láttam az itteni gombán és na­
gyobb termetű példányokkal eddig nem találkoztam.
Még nem volt másutt lefestve.
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1. AG.AMANITA AUREOLA .kalchbr 
2 AG.AMANITA CYGNFA schulzeb.
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l . A CAR I C US  (LEPIOTA) N Y M P H A R U M . kalchbr 
2 . ACAR I CUS  (LEPIOTA).schulzeri f r i e s .
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1.AGARICUS  (TRIOHOLOMA)  M A C R 0 CEPHALUS. schulzer 
2.A G A R I C U S  (TRICHOLOMA)  P S A M M O P U S  kalchbr
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1.ACARICUS  (TRICHOLOMA)  ARGYRIUS.  KALCHBR. 
2. AC. (TR ICHOLOMA)  CENTURIO, kalchbr.
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A C A R I C U S  (TRICHOLOMA)  TUMULOSUS,  kalchbr
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1.A G A R I C U S  (CLITOCYBE) TRULLAEFORMIS.  f r i e s .
2 . A G . ( C O L L Y B I A )  A T R A M E N T O S U S . k a l c h b r . 3 .AC  ( COLLY B I A )  P L U M I P E S . kalchbr
4 . A G . ( C O L L Y B I A ) ' R A N C I D U S . fries.
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1.AC A R I C U S  (MYCENA)  CÁESIELLUS.  kalchbr .
2.AG (OMPHALI  A) CYANO PH YLLU S. f r i e s . 3. A C . (0 M PHALIA) RECLINIS,  fries
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1.AGARICUS  (PLEUROTUS)  S A P I D US ,  sohulzer 
2. A C . (PLEUROTUS)  PARDALIS,  schulzer.
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A C A R I C U S  (PLEUROTUS)  S U P E R B I E N S . schulzer .
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1.A G A R I C U S  (ANNULARIA)  FENZLI I.schulzer 
2.AC. (PLUTEUS)  PATRICIUS  schulzer
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1 AC. ( E N T O L O M A )  N I CRO  C I N N A M O M E N S  SCHULZER. 
2 A C  ( NOLANEA)  P I C E U S  KA LCHBR.
3 AC. ( PLUTEUS)  DR .EPANOPHYL I US  SCHULZER.
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1 A C A R I C Ü S  (ENTOLOMA)  P L E B E J U S  KALCHBR.
2 AG (CL ITOPILUS)  C A R N E O  A L B U S  WITHER.
3 AG Í LEPTONIA)  S O L S T I T I A L I S  fr.es.
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AGARJGüS  f PH OLI 0 FA) C O M O S U S  fr ie s .
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. 1 A C A R I C U S  (PHOLIOTA)  T E R R I C E N U S  FRIES
2 AG (PHOLIOTA) P U N C I U L A T U S  kalchbr. 3 AC ( H E B E L O M A )  NUD I PES  frie
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1 A C A R I C U S '  ( F L A M M U L A )  P A R A D O X U S  KALCHBR. 
2 A C . ( S T R O P H A R I A )  M A M I L L A T U S  SCHULZER
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1 A G A R I CUS  ( F L A M M U L A )  P A R A D O X U S  k a i c h b r . 
2 A C . ( S T R O P H A R I A )  M A M I L L A T U S  SCHULZER
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1 A C A R I C U S  (PSALLIOTA) DUL C I DULUS sch ULZER 
2 AC. ( S T R O P R A R I A )  O B T U R A T U S  fries S AG ( .NAUCORIA)  CENTUNCULUS  fries 
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